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Izvleček 
Regionalni razvoj občine Podvelka 
Zaključna seminarska naloga obravnava regionalno geografijo občine Podvelka. Najprej smo 
se posvetili legi in položaju občine, zgodovinskemu orisu krajev v občini ter 
naravnogeografskih značilnostim pri čemer smo predstavili geomorfološke, hidrološke, 
klimatološke, geološke in biogeografske značilnosti območja. Poudarek zaključne seminarske 
naloge je na družbenogeografskih značilnostih s katerimi smo prikazali demografsko in 
gospodarsko sliko. Del zaključne seminarske naloge predstavlja intervju, ki smo ga opravili z 
županom občine, s katerim smo želeli poizvedeti, kje občina vidi možnosti nadaljnjega razvoja.  
Ključne besede: občina Podvelka, Koroška, regionalna geografija, demografska sestava, 
gospodarstvo 
Abstract  
Regional Development of the Municipality of Podvelka 
This paper discusses the regional geography of the Municipality of Podvelka. It opens with the 
position of the municipality, historical overview of its villages and the physical geographic 
features by presenting it's geomorphological, hydrological, climatological, geological and 
biogeographical properties. The emphasis lies in the socio-geographic characteristics, which 
we used to depict the demographics and presentation of the municipality's economy. The paper 
also includes an interview with the mayor, conduced with the purpose of finding out where the 
municipality's future interests for its development lay.  
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1. UVOD  
1.1. NAMEN IN CILJI 
V zaključni seminarski nalogi želimo predstaviti naravnogeografske značilnosti in 
družbenogeografske poteze občine Podvelka. Zastavili smo si naslednje cilje: 
 predstavitev zgodovinskega razvoja občine in njenih krajev; 
 oris glavnih fizičnogeografskih značilnosti; 
 oris družbenogeografskih potez s preučitvijo sodobnih prebivalstvenih trendov; 
 predstavitev in preučitev gospodarstva občine Podvelka; 
 predstavitev potencialov občine za nadaljnji razvoj. 
Pri oblikovanju zaključne seminarske naloge smo postavili 3 hipoteze. 
 Občina Podvelka je obmejna občina, za katero je značilno staranje prebivalstva, saj se 
mlado prebivalstvo odseljuje. Posledica tega je negativen naravni prirast. 
 Občina Podvelka je gospodarsko slabo razvita z majhnim številom delovnih mest, zato 
je tukaj indeks delovnih migracij visok. 
 Velik delež prebivalstva se še danes ukvarja s kmetijstvom, od teh večina prideluje 
izključno za lastno porabo. 
1.2. METODE DELA 
Pri izdelavi zaključne seminarske naloge smo uporabili več metod dela. Največ časa smo 
posvetili kabinetni metodi, ki vključuje pregled obstoječe literature in virov, ki so se nanašali 
na preučevano območje občine Podvelka. Pri predstavitvi zgodovinskega razvoja občine in 
njenih posameznih krajev smo si pomagali s knjigo, ki jo je izdala občina sama. Pri preučevanju 
omenjenega dela, smo dobili vpogled na preteklo podobo občine, katere sledi so vidne še danes. 
V nadaljevanju je sledil pregled literature, ki obravnava naravnogeografske poteze 
obravnavanega območja. Zaradi pomanjkanja literature, ki opisuje samo občino, smo s pomočjo 
obstoječih kart, ki smo jih pridobili iz različnih virov, in statističnih podatkov izluščili 
podatke, ki so relevantni za občino Podvelka. Za razložitev naravnogeografskih značilnosti 
Pohorja in Kozjaka, na katerih leži občina, smo si pomagali z literaturo Gamsa (2008), Marušiča 
(1998), Perka in sodelavcev (2001) ter drugih, ki so preučevali ta območja. Podatki, pridobljeni 
s spletne strani Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO Meteo) so nam služili za 
razložitev podnebnih razmer. 
Pri preučevanju družbenogeografskih potez občine Podvelka, smo uporabili predvsem 
demografske podatke, podatke o regiji zaposlitve prebivalstva, o poslovnih objektih, ki delujejo 
na tem območju, itd. Sodobnejše podatke smo črpali iz spletne strani Občine Podvelka, 
Statističnega urada Republike Slovenije (SURS) in spletne strani Prostorsko informacijskega 
sistema občin (PISO). 
Uporabili smo tudi metodo terenskega dela, ki je vključevalo metodo fotografiranja in 
intervju z županom občine Podvelka. Po samostojnem preučevanju potencialov in možnosti 
nadaljnjega trajnostnega razvoja občine, smo opravili intervju. Intervju je obsegal 12 vprašanj 
odprtega tipa. Želeli smo ugotoviti katere so največje slabosti občine Podvelka, ki zavirajo njen 
nadaljnji razvoj ter kakšni so potenciali občine za nadaljnji razvoj. Naslednji sklop vprašanj se 
je navezoval na turizem. Zanimalo nas je ali nameravajo v prihodnosti posvečati več pozornosti 
razvoju turizma na preučevanem območju, ter če krajane spodbujajo k razvoju turističnih kmetij 
in kmečkih turizmov. Prav tako so bila zastavljena vprašanja povezana s trendom staranjem 
prebivalstva, ki je v občini prisoten, ter kako nameravajo v prihodnosti zmanjšati oziroma 
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preprečevati odseljevanje mladih. Zadnji sklop vprašanj pa se je navezoval na njihove 
načrtovane projekte, ki jih bodo izvedli v bližnji prihodnosti. Z intervjujem smo želeli ugotoviti 
kje občina vidi možnosti za nadaljnji razvoj. 
2. LEGA IN UPRAVNA DELITEV OBČINE PODVELKA 
Občina Podvelka leži v objemu Kozjaka in Pohorja, ob toku reke Drave. Na severozahodu meji 
na občino Radlje ob Dravi, na severovzhodu na občino Selnica ob Dravi, na jugozahodu na 
občino Ribnica na Pohorju ter na jugovzhodu na občino Lovrenc na Pohorju. Spada med 
obmejne občine, saj na severu meji na Avstrijo. Najprej je območje občine spadalo pod občino 
Radlje ob Dravi, nato je  bila leta 1994 ustanovljena občina Podvelka-Ribnica, kasneje pa se 
leta 1998 z razdelitvijo, ustanovi občina Podvelka. 
Občina je del koroške statistične regije. Po površini se med slovenskimi občinami z 104 km2 
uvršča na 66. mesto (SURS, 2016). 
Upravno je občina razdeljena na 5 krajevnih skupnosti: Brezno, Podvelka, Lehen, Kapla in 
Ožbalt. V njih je vključeno 11 naselij: Vurmat (del), Ožbalt, Spodnja Kapla, Zgornja Kapla, 
Kozji Vrh, Brezno, Javnik, Podvelka, Rdeči Breg, Janževski Vrh in Lehen na Pohorju. 
Slika 1: Karta občine Podvelka. 
 
Vir: Vodnik po občini Podvelka, 2013 
3. ZGODOVINSKI ORIS 
Do konca ledene dobe o naseljencih Dravske doline ni oprijemljivih dokazov. Dokazi o 
človeškem bivanju se torej pojavijo po koncu ledene dobe. Med te sodijo maloštevilni predmeti, 
ki so jih našli med Trbonjami in Ožbaltom (Jelenko in sod., 2012). Na Kapli so našli neolitski 
sekiri podobno orodje, zaradi česa lahko sklepamo, da je bilo območje Kozjaka poseljeno že v 
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prvem tisočletju pred našim štetjem (Glasenčnik, 1995). Tudi za Kelte to območje ni bilo 
privlačno, vendar se predvideva, da je bilo to območje vseeno del Noriškega kraljestva s 
središčem na Gosposvetskem polju. Kraljestvo Keltov se je kasneje podredilo Rimski nad moči, 
ki sicer na območju občine Podvelka ni ustanovilo pomembnejšega naselitvenega središča 
(Jelenko in sod., 2012). V času Rimljanov, je bila skozi Dravsko dolino speljana cesta, ki je 
vodila od Ptuja pa vse do starega trga pri Slovenj Gradcu. Ostanki te ceste so bili najdeni v 
Ožbaltu in pri Breznu. Po propadu Rimskega cesarstva so to pot povsem opustili. Tako se je 
tukaj zarasel gozd, imenovan Dravski gozd, ki je vse do 12. stoletja zaraščal območje med 
Breznom in Falo (Glasenčnik, 1995). 
Potem ko je obravnavano območje prišlo v last šentpavelskih menihov, se je tukaj začela 
kolonizacija. Po višje ležečih delih, med katere spada tudi Kapla, so menihi naseljevali svoje 
podložnike. Kapla je prvič omenjena v uradnih listih leta 1056 (Glasenčnik, 1995). 
Brezno pa v prepoznavnost pripelje šele ustanovitev benediktinskega samostana, ki jo leta 1091 
spodbudi Engelberta I. Spanheima. Samo naselje je v pisnih virih prvič omenjeno leta 1147 
ravno kot last Spanheimov, ki so tukajšnja posestva prejeli od prejšnjih lastnikov grofov Breže-
Seliških (Jelenko in sod., 2012). 
Dravski gozd, ki je zaraščal območja med Breznom in Falo, so posekali zaradi gradnje kraljeve 
obdravske ceste in dravskega splavarstva. Ob tej cesti so ljudje postavili majhno cerkev in jo 
posvetili sv. Ožbaltu. Ta cerkev je prvič omenjena leta 1372 v šentpavelskem urbarju. Med leti 
1350 in 1500 so se na to območje začeli intenzivno priseljevati (Glasenčnik, 1995). 
Brezno v začetku srednjega veka ni bilo podobno naselju. V središču so stale le cerkev, večje 
župnišče in še par posvetnih stavb. Hribovje, ki oblega Brezno je zaraščal gozd, ki ga so na 
nekaterih mestih prekinjale samotne kmetije. Center omenjenega naselja so prav tako v 18. 
stoletju sestavljale cerkev, župnišče in gostilna, ki so ležale ob Brezniškem potoku tik pred 
njegovim izlivom v reko Dravo. Ob kmetiji, ki leži nekoliko nad cerkvijo tik ob že omenjenem 
potoku, je stala lesena žaga.  Na skrajnem vzhodnem delu naselja, ob Potočnikovem potoku, je 
stala Pubackerjeva kmetija, ki je obsegala drugo leseno žago, ki jo je poganjal potok.  Zahodna 
meja kraja je bila ravno tako naravna, kot na vzhodu in sicer je potekala po Remšniškem potoku 
(Jelenko in sod., 2012). Današnja podoba Kaple je nastala ravno v srednjem veku, ko so ljudje 
začeli krčit gozd in ustanavljat samotne kmetije. Tako se Kapla ni razvila v strnjeno naselje 
(Glasenčnik, 1995). 
Med vračanjem z neuspešnega pohoda na Dunaj so Turki prišli tudi do Brezna, vendar tukaj 
niso naredili nobene škode. Prav tako je bilo prizaneseno Ožbaltu. V letu 1532 so Turki požgali 
cerkev sv. Petra na Rdečem Bregu in cerkev ter njene oltarje na Kapli. Na Kapli so požgali in 
uničili tudi številčne domove. Predvideva se, da je tukaj prišlo do večjega spopada s Turki, saj 
še danes na Zgornji Kapli obstaja turško pokopališče imenovano ˝Turški britof˝ (Glasenčnik, 
1995). 
V začetku 19. stoletja je bila večina ozemlja Brezna poraščena z gozdom (60%) in s pašniki 
(20%). Med posestniki, je takrat bil najpremožnejši Pankrac Narat, ki je imel v lasti kar 57 
njivskih in 41 pašnih parcel. V tem času je bila premoženjska in posestna razslojenost med 
prebivalci Brezna zelo velika (Jelenko in sod., 2012). 
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Slika 2: Brezno pred 1. svetovno vojno. 
 
Vir: Brezno in Podvelka – bogata zgodovina dveh majhnih krajev, 2012 
V Podvelki je bila leta 1862 dokončno zgrajena in je začela obratovati železniška proga 
Maribor-Dravograd (Občina Podvelka, 2001). 16. novembra 1938 pa je bila odprta železniška 
postaja v Ožbaltu (Glasenčnik, 1995). 
Slika 3: Ožbalt z okolico leta 1920. 
 
Vir: Brezno in Podvelka – bogata zgodovina dveh majhnih krajev, 2012 
Za prevoze iz levega na desni breg Drave so ljudje uporabljali splave in flose. Prav tako je pri 
Podvelki do leta 1914 čez Dravo vozil dravski brod. Kasneje se je nehal uporabljati zaradi 
izgradnje železnega mostu, ki je bil v času druge svetovne vojne uničen. Sedanji betonski most 
pa je bil zgrajen leta 1962. V naselju Podvelka se prav tako od leta 1995 dalje nahaja sedež 
občine Podvelka (Občina Podvelka, 2001). 
Slika 4: Podvelka leta 1960. 
 
Vir: Brezno in Podvelka – bogata zgodovina dveh majhnih krajev, 2012, str. 
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Tukajšnji prebivalci so se ukvarjali s prodajo in vožnjo lesa po Dravi. Nekateri so bili zaposleni 
v topilnici v Ožbaltu. V Breznu je bilo nahajališče in ležišče srebrove rude, pomešane z bakrom 
in svincem. Ukvarjali so se tudi z izdelavo opeke, saj je na tem območju tudi ležišče opečne 
gline. Prebivalci teh krajev so bili dobri flosarji. Flosarstvo se je zaključilo z izgradnje 
elektrarne na Dravi v Ožbaltu (Glasenčnik, 1995). 
Slika 5: Dravski splavarji. 
 
Vir: Brezno in Podvelka – bogata zgodovina dveh majhnih krajev, 2012 
Z začetkom druge svetovne vojne, se je prihod Nemcev pričakoval tudi na tem območju. Prve 
nemške čete so v vas Brezno vstopile 9. aprila 1941, da bi preprečili nadaljnji prodor nemških 
čet, so uporniki razstrelili most, ki je vodil iz Brezna v Podvelko. Po nemški zasedi vasi je 
Brezno obdržalo funkcijo občine, v katero so priključili še Remšnik, Ožbalt ob Dravi, Javnik 
in Kaplo na Kozjaku. V tem času se je zgodil znan napad na lokomotivo, ki je vozila od Celovca 
proti Mariboru. Zadnje nemške čete so Brezno zapustile maja 1945 (Jelenko in sod., 2012). V 
času druge svetovne vojne je okupator tudi na Kapli zasedel šolo in vpeljal svojo oblast. 
Februarja 1944 se je tukaj začelo partizansko gibanje. Prva bitka se je začela 7. julija istega leta 
na Pokeržnikovi ravni (Glasenčnik, 1995). Pri Urbančevi lovski koči na Vreleku je bila leta 
1941 ustanovljena prva partizanska enota na Pohorju. V bližini je leta 1944 delovala Partizanska 




4. FIZIČNOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI 
4.1. RELIEFNE IN GEOLOŠKE ZNAČILNOSTI 
Preučevano območje je del Predalpske regije, natančneje leži v dolini Drave in na Pohorju. 
Predalpska hribovja ločimo v tri skupine: Zahodno, Vzhodno in Severovzhodno. 
Severovzhodno predalpsko hribovje leži med celjsko kotlino in Avstrijo. Večinoma je 
sestavljeno iz magmatskih in metamorfnih kamnin, zato so ta območja manj strma kot ostala. 
Pod ta del spadata tudi Pohorje in Kozjak (Ogrin in Plut, 2012). 
To regijo zaznamujejo strma poraščena gozdnata pobočja, ki so dvignjena iznad ozkih dolin. 
Najdemo tudi širše doline. V dolinah po navadi tečejo vodotoki, ki imajo na višjih območjih 
hudourniški značaj, v razširjenih dolinah pa dobijo značaj dolinskih rek. Za preučevano 
območje so značilni obsežni iglasti gozdovi (Marušič, I., 1998). Pohorje in Kozjak sta del 
Vzhodnih Alp, kjer prevladujejo metamorfne kamnine, prek katerih ležijo mlajše usedline in 
nanosi (Perko in sod., 2001). 
4.1.1. Reliefne in geološke značilnosti Pohorja 
Južni del občine (vaška skupnost Podvelka in vaška skupnost Lehen) leži na predalpskem 
hribovju, imenovanem Pohorje. Pohorje je edino hribovje, ki se skupaj s Strojno in Kobanskim, 
uvršča med Vzhodne Alpe (Cizerl, 2014). Prav tako je edino silikatno slovensko hribovje. Na 
vzhodu ga omejuje Dravsko polje, na severu Dravska dolina ter na zahodu Mislinjska dolina. 
Center tega hribovja sestavljajo magmatske kamnine, ki jih obkrožajo metamorfne kamnine. 
Ponekod pa so te stare kamnine prekrite tudi z mlajšimi sedimentnimi kamninami, ki se 
večinoma pojavljajo na obrobnih straneh, kjer so prelomi. Med magmatskimi kamninami 
najbolj prevladuje globočnina granodiorit. Območja magmatskih kamnina predstavljajo 
najvišje dele tega predalpskega hribovja, ki se nahajajo na severozahodu Pohorja. Prav tako 
območja magmatskih kamnin predstavljajo tudi najgloblje oziroma najnižje dele Pohorja, ki 
predstavljajo jugovzhodne dele hribovja. Kot že omenjeno, magmatske kamnine v celoti 
obkrožajo metamorfne kamnine. Najpogostejša metamorfna kamnina na tem območju je 
blestnik (Cizerl, 2014). 
Slika 6: Delitev Pohorja. 
 
Vir: Gams, 2008 
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Preučevano območje, občine Podvelka, leži ravno na obrobnem delu, imenovanem Obdravsko 
Pohorje. Obdravsko Pohorje je 19 km dolg in 3-4 km širok pas metamorfnih kamnin, ki se začne 
pri Vuzenici in se konča pri Fali. Tukaj prevladujejo do 913 m visoki in predvsem vzhodno 
usmerjeni grebeni. Ta del hribovja se najvišje dvigne pri Podvelki v greben imenovan Hlebov 
vrh (913 m), kasneje pa se v obliki polmeseca pri Ožbaltu spušča proti reki Dravi. Ravno tako 
kot v preostalih delih Pohorja, tukajšnje dviganje ni imelo večjih prekinitev, kar dokazuje 
odsotnost pobočnih teras (Gams, 2008). 
Preučevano območje leži na hribovitem območju ob Dravi, ki so ga razrezali potoki. Po 
geološki sestavi je ta del bolj podoben Kozjaku kot Pohorju (Perko in sod., 2001). 
Na sliki 7 lahko vidimo, da največji del obravnavanega območja prekrivajo metamorfne 
kamnine, med katerimi je tukaj najpogostejši gnajs s prehodi v blestnik. Druge metamorfne 
kamnine, ki se pojavljajo na tem območju so amfibolit s prehodi v amfibolov skrilavec, 
kremenov sericitin filit, kloritov amfibolov skrilavec, amfibolit in uraliziran diabaz. Prav tako 
se v manjših otokih pojavlja tudi marmor. Vse te kamnine so nastale v arhaiku, nekje 2400 do 
2500 milijonov let nazaj. Pojavlja pa se tudi območje prekrito s sedimenti, natančneje s 
peščenjakom, laporjem in konglomeratom. Ti sedimenti so bili na to območje nanešeni v 
terciarju. 
4.1.2. Reliefne in geološke značilnosti Kozjaka 
Severni del občine Podvelka (vaške skupnosti Brezno, Ožbalt in Kapla) pa leži na Kozjaku, 
imenovanem tudi Kobansko. Kot Pohorje je tudi Kozjak del Vzhodnih Alp. 
Hribovje se razteza na levem bregu reke Drave, vzporedno s Pohorjem. Je obmejno hribovje, 
dolgo skoraj 50 km. Delimo ga na Košenjak, južni odrastek avstrijske centralno alpske Golice 
in na Kozjak (Perko in sod., 2001). Poteka od Gaja nad Mariborom do Suhega vrha in Radelce 
nad Radljami ob Dravi. Ima sredogorski značaj. Kozjakov širok hrbet se na S in J strmo spušča. 
Kozjak je enoten masiv, ki so ga grape potokov razrezale v številne kratke prečne hrbte. Na 
območju občine Podvelka ga razrezujejo Javniški, Potočnikov, Brezenški, Ožbaltski in 
Remšniški potok ter Črmenica (Gams, 2008). 
Kozjak opredeljujeta kopasto hribovje in dolina reke Drave. Sega tja do 1000 m nadmorske 
višine. Slemenitev hribovja ni enotna. Hribovje je sestavljeno iz glavnega grebena in stranskih, 
ki se cepijo proti jugu. Hribovje je najširše v osrednjem delu, kjer se razprostira Remšniško-
Kapelska planota (Marušič, I., 1998). 
To gozdnato hribovje sestavljajo metamorfne kamnine, ki jih ponekod prekrivajo magmatske 
kamnine preko katerih pa so odložene sedimentne kamnine iz terciarja. Kot kamninska podlaga 
se v tem območju najpogosteje pojavljajo biotitno muskovitni blestniki s prehodi v gnajs, 
amfibolit s prehodi v amfibolitni skrilavec, kremenov sericitin filit, peščen lapor in peščenjak. 
Kot je  razvidno iz slike 7, prav tako na območju občine prevladuje biotitno muskovit blestnik 
s prehodi v gnajs. Druge metamorfni kamnini, ki se pojavljata na tem območju sta temen 
filitoiden skrilavec z vložki apnenca in amfibolit s prehodi v amfibolov skrilavec. Metamorfne 
kamnine tega območja so stare okoli 2400 milijonov let. Na severnem delu Kaple, ob meji z 




Slika 7: Geološka karta. 
 
Vir: OGK, 2019 
Slika 8: Legenda geološke karte. 
 
Vir: OGK, 2019 
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4.2. PODNEBNE ZNAČILNOSTI 
Območje občine Podvelka spada po Koppenovi klasifikaciji med zmerno topla vlažna podnebja 
s toplim poletjem oziroma med Cfb podnebja. Po Ogrinovi klasifikaciji pa ga uvrščamo med 
zmerno celinski podnebni tip, natančneje med zmerno celinsko podnebje osrednje Slovenije. 
Za vsa zmerno celinska podnebja so značilne povprečne temperature najhladnejšega meseca 
med 0 in -3 °C, temperature najtoplejšega meseca pa med 15 in 20 °C. Za podnebje osrednje 
Slovenije, s povprečnimi oktobrskimi temperaturami višjimi od povprečnih aprilskih 
temperatur, je značilen omiljen celinski padavinski režim. Povprečna letna količina padavin se 
od Z proti V zmanjšuje, giblje se med 1000 do 1300 mm letno. Majhen skrajni južni deli občine, 
kjer se nahaja Pohorje, leži na območju podnebja nižjega gorskega sveta in vmesnih dolin v 
severni Sloveniji (Ogrin, 1996). 
4.2.1. Temperatura 
Ker na območju občine ne leži nobena meteorološka postaja, sem za preučevanje povprečne 
letne temperature primerjala podatke dveh glavnih meteoroloških postaj, Šmartno pri Slovenj 
Gradcu in Maribor-Tabor, slednja se je z letom 2005 preoblikovala v klimatološko postajo. 
Ravno ti dve postaji smo izbrali, ker preučevano območje leži med njima. 
Tabela 1: Povprečne letne temperature, povprečne minimalne povprečne maksimalne temperature za meteorološko postajo 
Maribor-Tabor v obdobju 2000-2018. 
 JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AVG SEP OKT NOV DEC leto 
min. T 
(°C) 
-2,9 -1,5 2 6,8 10,9 14,6 16,3 15,8 11,7 7,3 3,3 -1,6 6,9 
max. T 
(°C) 
5 6,7 11,6 17,5 22,2 25,9 27,7 27,5 21,6 16,7 10,9 5,3 17 
povprečne 
T (°C) 
0 2,2 6,7 11,9 16,4 20,2 21,9 21 15,9 11,2 6,5 1,4 11,3 
Vir podatkov: ARSO meteo, 2019 
Tabela 2: Povprečne letne temperature, povprečne minimalne in povprečne maksimalne temperature za meteorološko 
postajo Šmartno pri Slovenj Gradcu v obdobju 2000-2018. 
 JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AVG SEP OKT NOV DEC leto 
min. T  
(°C) 
-5,6 -4,1 1 3,6 8,1 11,7 13,1 12,6 8,8 5,2 1,4 -4 4,2 
max. T 
(°C) 
3,8 5,6 11 16,2 20,9 24,5 26,3 25,8 20,4 15,6 9,3 3,4 15,2 
povprečne 
T (°C) 
-1,7 0,2 4,6 9,8 14,5 18,2 19,6 18,6 13,9 9,6 4,8 -0,8 9,3 
Vir podatkov: ARSO meteo, 2019 
Pričakovano je bilo manjše odstopanje zaradi oddaljenosti meteoroloških postaj od samega 
preučevanega območja. Kljub oddaljenosti se je temperatura najhladnejšega meseca na obeh 
postajah gibala med 0 in -3 °C. Temperatura najtoplejšega meseca pa je samo v Šmartnem pri 
Slovenj Gradcu sovpadala z značilnostmi zmerno celinskega podnebja osrednje Slovenije, 
medtem ko je bila v Mariboru izmerjena višja temperatura od 20 °C. To je bilo tudi pričakovano, 
saj območje že spada pod zmerno celinsko podnebje vzhodne Slovenije. 
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Graf 1: Povprečne letne temperature v obdobju med 2000-2018. 
 
Vir podatkov: ARSO, 2019 
4.2.2. Padavine 
Tabela 3: Mesečna in letna količina padavin za vremenski postaji Kozji Vrh in Ribnica na Pohorju v obdobju med 2000-
2018. 
 JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AVG SEP OKT NOV DEC skupaj 
Kozji 
Vrh 





60,5 79,1 75,9 87,5 128,4 147,1 134,2 134,2 163,4 114 112,9 77,3 1314,6 
Vir podatkov: ARSO, 2019 
Občina Podvelka ima zmerno celinski padavinski režim oziroma subkontinentalni padavinski 
režim. Za ta režim je značilno, da se največ padavin pojavi poleti, najmanj pa pozimi. Prav tako 
je viden sekundarni višek jeseni. Večinoma gre za konvekcijske padavine, ki se lahko pojavijo 
v obliki ploh ali nevihte s točo. Nevarnost toče je na tem območju tako precej visoka, saj je 
tukaj letno 30 do 50 nevihtnih dni (Ogrin in Plut, 2012). 
V občini Podvelka pade letno okoli 1250 mm padavin. Zaradi odsotnosti meteoroloških postaj 
smo za primerjavo izbrali postaji Kozji Vrh in Ribnica na Pohorju. Postaja Kozji Vrh stoji na 
nadmorski višini 332 m, zato je primerna saj leži na isti oziroma na zelo podobni nadmorski 
višini kot Brezno, Podvelka in Ožbalt. Meteorološka postaja Ribnica na Pohorju pa leži na 
nadmorski višini 583 m, podobno kot ostali kraji v občini. Iz grafa je razvidno, da je višje ležeča 
postaja zabeležila višjo količino padavin kot nižje ležeča, kar je posledica lege na višji 
nadmorski višini. V obdobju med letoma 2000 in 2018 je bila povprečna količina padavin na 
Kozjem Vrhu 1202,9 mm, v Ribnici na Pohorju pa 1314,6 mm. 
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Graf 2: Primerjava količine padavin med padavinskima postajama Kozji Vrh in Ribnica na Pohorju za obdobje od 2000-2018. 
 
Vir podatkov: ARSO, 2019 
4.3. VODNO OMREŽJE 
Površinsko vodovje občine Podvelka pripada porečju reke Drave, ki ima vzdolž svoje poti več 
večjih pritokov (Komac, Natek, Zorn, 2008). Med Dravogradom in Mariborom imamo 60 km 
dolg odsek Drave. Padec reke na tem odseku znaša 1,29 ‰ (Mulc, 2010). Drava je alpska reka, 
ki ima v zgornjem toku hudourniški značaj. Nevarnost poplav, ki jo je predstavljala Drava v 
preteklosti, so malo omilile številne hidroelektrarne. V Sloveniji je na tej reki postavljenih kar 
8 hidroelektrarn, ena od teh leži tudi v občini Podvelka, HE Ožbalt (Komac, Natek, Zorn, 2008). 
Ta elektrarna je bila zgrajena kot dvojčica višje ležeče HE Vuhred. Za njeno zajezitveno 
zgradbo je nastalo jezero, ki je dolgo 12,7 km. Povprečni delež HE Ožbalt znaša 11,5% v 
skupno proizvodnjo DEM (Dravske elektrarne Maribor) (Mulc, 2010). Lokacijo na kateri danes 
stoji HE Ožbalt, so izbrali zato, ker je bila struga Drave tukaj dovolj široka, da so lahko 
namestili jez s turbinskimi stebri v glavnem še v prvotni strugi (Glasenčnik, 1995). 
Slika 9: HE Ožbalt v gradnji. 
 
Vir: Brezno in Podvelka – bogata zgodovina dveh majhnih krajev, 2012 
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Glede na dolgoletni srednji letni pretok, Drava z 325 m3/s, spada med najbolj vodnate reke v 
Sloveniji (Ogrin in Plut, 2012). Ima največjo gostoto rečne mreže v Sloveniji. Med vsemi imajo 
največjo rečno mrežo ravno potoki na preučevanem območju, torej na Pohorju in Kozjaku, kjer 
se nahaja neprepustna podlaga iz metamorfnih in magmatskih kamnin (Mulc, 2010). Na 
območju občine se vanjo izliva več hudourniških potokov. S Pohorja se na območju občine 
Podvelka v Podvelki vanjo zliva potok Velka. Na območju Kozjaka prevladujejo hudourniški 
potoki, ki tečejo po z gozdom poraščenih, ozkih dolinah proti reki Dravi. Na tem območju se v 
njo zliva kar pet hudourniških potokov; Javniški, Potočnikov, Brezenški, Ožbaltski in 
Remšniški potok ter Črmenica.  
Potoki na Kozjaku in Pohorju so zelo vodnati zaradi velike količine padavin. Njihov 
hudourniški značaj pa je viden ob močnejših nevihtah. Njihov energetski potencial se je 
izkoriščal že v preteklosti in sicer s številnimi mlini in žagami (Perko in sod., 2001). 
Slika 10: Mreža vodotokov občine Podvelka. 
  
Vir: Atlas okolja, 2013 
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Reka Drava ima snežni pretočni režim, z nizkimi zimskimi in nadpovprečno visokimi poletnimi 
pretoki, kar je posledica lege v avstrijskem visokogorju (Mulc, 2010). Srednji letni pretok reke 
Drave v Sloveniji je približno 300 m3 /s. Njen pretočni višek je junija, nižek pa februarja 
(Komac, Natek, Zorn, 2008). Njeno povirje je v visokogorju Visokih in Nizkih Tur. Njen višek 
se pojavi na prehodu pomladi v poletje zaradi taljenja snega. V zadnjih desetletjih se je pojavil 
sekundarni višek v jeseni, kar pomeni da režim Drave prehaja v snežno-dežnega (Ogrin in Plut, 
2012). 
Tabela 4: Mesečni in letni srednji pretok reke Drave leta 1998 in leta 2018. 
 JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AVG SEP OKT NOV DEC Letni 
1998 145 116 103 152 217 307 333 246 342 458 254 157 2830 
2012 113 112 127 171 271 322 384 295 353 385 581 298 3412 
2018 227 184 220 432 508 397 250 213 251 270 352 172 3476 
Vir podatkov: Arso, 2019 
Graf 3: Mesečni pretok reke Drave na HE Dravograd (1998, 2012, 2018). 
 
Vir podatkov: ARSO, 2019 
Novembra leta 2012 se je Dravska dolina soočila z najhujšimi poplavami v zgodovini meritev. 
Poplave so bile posledica povečanega pritoka iz Avstrije. Pretok je bil hitro naraščajoč in 
ekstremen.  Poplave so takrat prizadele tudi območje občine Podvelka. Visokovodna konica je 
bila takrat v Dravogradu ocenjena na približno 2700 m3 /s. To je največji zabeležen pretok reke 









Slika 11: Potovanje vala po Dravi med 5. in 7. novembrom 2012. 
 
Vir: ARSO, 2012 
Drava je zelo onesnažena, že v osemdesetih letih je sodila v tretji do četrti kakovostni razred. 
Največji problem je bila visoka koncentracija kovin, ki se od leta 1987 postopoma zmanjšuje. 
Zaradi zaprtja nekaterih onesnaževalcev v Avstriji se je kakovost Drave do Maribora malo 
izboljšala. Danes ta del sodi v drugi do tretji kakovostni razred (Perko in sod., 2001). 
4.4. PEDOLOŠKE ZNAČILNOSTI 
Tip prsti, ki se nahaja na določenem območju, je odvisen od matične podlage. Ker občine 
Podvelka leži na območju Pohorja in Kozjaka, tukaj prevladujejo prsti, ki nastanejo na 
nekarbonatnih kamninah. Tukaj se pojavljata dva tipa distričn+ih prsti. 
Na zelo trdnih nekarbonatnih tleh se pojavljajo rankerji. V Sloveniji rankerji ne pokrivajo večjih 
površin. Razvijejo se na kamninah, ki vsebujejo manj kot 10% kalijevega karbonata (Ogrin in 
Plut, 2012). 
Rankerje torej najpogosteje najdemo na zelo trdih kamninah, ki jih pri nas najdemo na Pohorju 
in Kozjaku, drugače jih je po Sloveniji zelo malo (Repe, 2010). Spadajo med kisle prsti, kar 
pomeni, da na njih uspevajo kisloljubne rastline. Rankerji so pretežno gozdna rastišča zaradi 
strmega profila, ki ni primeren za drugo rabo. Ponekod lahko zasledimo tudi travnike (Vidic, 
N. J. in sod., 2015). 
Drugi tip prsti, ki se pojavlja tukaj so distrične rjave prsti. To je eden najpogostejših tipov prsti 
v Sloveniji, ki prevladuje v vzpetem a ne preveč strmem svetu. Najdemo jih lahko na vseh 
nekarbonatnih kamninah, tako trdih kot mehkih ter tudi na nesprijetih. So kisle prsti, na katerih 
uspevajo kisloljubne rastline. Tukaj najpogosteje uspeva bukov gozd s pravim kostanjem in 
gozdovi z večjim deležem iglavcev (Repe).  
Zaradi hladnejšega podnebja in kislosti, je humus tukaj pogosto slabši, pogosto nastajata surovi 
humus in prhina (Vidic, N. J. in sod., 2015). 
Lahko nastane na še ne prepereli ali že razpadli matični podlagi. Ta prst je globlja kot ranker 
(Ogrin in Plut, 2012). 
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Slika 12: Prevladujoča raba tal. 
 
Vir: Okolje na dlani, 2008 
4.5. RASTJE 
Za Pohorje je značilna velika gozdnatost (70,3%) in prevlada iglastega gozda. Na območju 
preučevane občine na desnem bregu reke Drave najdemo predvsem iglast gozd, ponekod pa 
tudi bukov gozd. Gozdovi so tukaj večinoma dobro ohranjeni in imajo visoke lesne zaloge 
(ZGS, 2000). Prav tako sta na Kozjaški strani najbolj zastopani drevesni vrsti prav smreka in 
bukev. 
V preteklosti je tukaj prevladoval jelovo-bukov-smrekov gozd, danes pa prevladujejo smrekovi 
gozdovi. Bukev je bila zelo izkoriščena, prav tako je smreko lažje pogozdovat. Listavci so tako 
danes ohranjeni le na strmejših pobočjih (Perko in sod., 2001). 
Območje občine Podvelka spada pod gozdno gospodarsko območje Maribora. Ni zabeleženih 
samostojnih podatkov o deležu gozda v občini, ampak je ta združena z območjem občine 
Ribnica na Pohorju. Na območju teh dveh občin je kar 8154 ha gozdov, med katerimi jih je 
celih 6492 v zasebni lasti. Največji delež predstavljajo jelovja, za njimi je velik delež še iglastih 
gozdov in gorskih bukovih gozdov. 
Slika 13: Površina gozdov po oblikah lastništva v občinah Podvelka in Ribnica na Pohorju. 
 
Vir: ZGS, 2000 
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Slika 14: Gozdni fondi po gospodarskih razredih in kategorijah gozdov. 
   
Vir: ZGS, 2000 
Med vetrolomom, ki je med 11. in 13. decembrom 2017 zajel Slovenijo, so bili poškodovani 
tudi gozdovi v občini Podvelka. Vetrolom je bil posledica močnega vetra in močnih padavin, 
zaradi katerih so bila tla razmočena in zato razmehčana. Med drevesnimi vrstami so bili najbolj 
poškodovani iglavci. Najbolj so bile prizadete smreke in tudi jelke. Med listavci pa je pri 
poškodovanosti izrazito izstopala bukev (Breznikar, 2018). Najbolj so bila drevesa 
poškodovana na izpostavljenih legah, na zunanjem gozdnem robu, ob gozdnih koridorjih in tudi 
na notranjem gozdnem robu prej razgaljenih površin zaradi posledic žleda, napada podlubnikov 
in drugih vzrokov (ZGS, 2018). 
5. DRUŽBENOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI 
5.1. DEMOGRAFSKA STRUKTURA 
Sredi leta 2016 je imela občina približno 2.370 prebivalcev (približno 1.230 moških in 1.140 
žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 171. mesto. Gostota 
naseljenosti je tukaj z 24 prebivalci na km 2 precej nižja od slovenskega povprečja (102 
prebivalca na km 2) (SURS, 2016). Med naselji občine Podvelka je najredkeje poseljen Rdeči 
breg z le 9,9 preb./km2. Najgosteje poseljeni pa sta naselji Brezno in Podvelka. Naravni 
dejavniki so glaven vzrok nizke gostote poselitve, saj onemogočajo skoncentrirano poselitev. 
Površje občine Podvelka je večinoma strmo in gozdnato, ravninskih predelov, kjer je možna 
skoncentrirana poselitev pa je zelo malo.  
Število prebivalcev občine Podvelka je v obdobju 1991 – 2002 padlo s 3011 na 2709 oziroma 
za 10 odstotkov. Tudi po letu 2002 se nadaljuje trend upadanja števila prebivalstva. Do leta 
2019 je število prebivalcev padlo na 2355, torej je od leta 1991 upadlo za 21,8 odstotkov. Med 
najpomembnejšimi razlogi za manjšanje števila prebivalstva je vsekakor sama lega občine 
Podvelka. Kot že omenjeno, gre za obmejno občino, za katere je značilno praznjene oziroma 
odseljevanje prebivalstva. Občina ima tudi neugodne naravne razmere, ki prav tako vplivajo na 
demografski razvoj. Skrajni severni in skrajni južni del občine predstavlja hribovit svet, ki 
preprečuje gosto poselitev. Osrednji del občine pa predstavlja Dravska dolina, ki si je na 
območju občine izoblikovala ozko sotesko brez večjih ravnin, kar pomeni, da posledično v 
občini ni večjega območja, ki bi omogočal skoncentrirano poselitev. Nikakor ne smemo pozabit 
na trend izseljevanja mladega prebivalstva, torej v občini ostaja staro prebivalstvo, kar 
posledično vpliva na negativen naravni prirast. 
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Graf 4: Gibanje števila prebivalstva občine Podvelka v obdobju 1991-2019 
. 
 
Vir podatkov: SURS, 1991-2019 
Med kraji v občini Podvelka ima največ prebivalcev Brezno, najmanj pa Kozji Vrh. Kot za 
samo občino, je tudi za posamezne kraje značilen upad števila krajanov. Največji upad med leti 
2011 in 2019 je bil zabeležen v Podvelki. V Breznu je število prebivalstva do leta 2015 upadlo, 
potem pa se je začela počasna rast. V delu Vurmata, ki spada pod občino, se število prebivalcev 
ni spremenilo. Edini kraj občine, ki beleži konstantno rast prebivalstva je Kozji Vrh. 
Graf 5: Spreminjane števila prebivalstva v krajih občine Podvelka od 2011 do 2019. 
 
Vir podatkov: SURS, 2011-2019 
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Tabela 5: Spreminjanje števila prebivalcev v nekaterih krajih občine med 2011 in 2019. 
 Brezno Vurmat (del) Kozji Vrh Podvelka 
2011 466 168 62 343 
2015 426 162 65 305 
2019 433 168 67 299 
Vir podatkov: SURS, 2011-2019 
5.2. SPOLNA IN STAROSTNA SESTAVA PREBIVALSTVA 
Z grafa 6 je razvidno, da je leta 2016 v občini Podvelka prevladovala populacija v starosti med 
25 in 64 let. Mlajšega prebivalstva je precej manj kot starejše populacije, to je možno pripisati 
velikemu zmanjšanju rodnosti na prelomu stoletja. Zrelo prebivalstvo (15 – 64 let) v občini je 
leta 2016 predstavljalo 68,7 %. Mladega prebivalstva (0 – 14 let) je 13,7%,  starega prebivalstva 
(65+ let) pa je 17,7 %. Tudi v letu 2019 je bila zabeležena podobna starostna sestava. Delež 
mladega prebivalstva je bil skoraj enak kot v letu 2016 (13,8 %), delež zrelega prebivalstva se 
je zmanjšal na 65, 1%, delež starega prebivalstva pa se je povečal na 21,1 %. Tako za občino 
Podvelka, kot za Slovenijo, je značilno staranje prebivalstva. Trend staranja prebivalstva je 
razviden iz grafa 6, saj ima starostna piramida značilno obliko žare. Za takšno piramido je 
značilna prevlada zrelega in starega prebivalstva, medtem ko je mladega prebivalstva vse manj. 
Trend staranja prebivalstva potrjujejo tudi podatki povprečne starosti prebivalcev.  
Povprečna starost prebivalcev občine je 45 let in je višja od Slovenskega povprečja, ki je 43,4 
let. Povprečna starost moških v občini je 43,9 let, žensk pa 46, 3 let. 
Graf 6: Starostna piramida občine Podvelka leta 2016. 
 
Vir podatkov: SURS, 2016 
Na staranje prebivalstva kaže tudi indeks staranja. Indeks staranja je razmerje med prebivalci, 
starimi 65 ali več let, in prebivalci, mlajšimi od 15 let. Vrednost indeksa staranja v občini 
Podvelka leta 2019 je 152,9, kar pomeni, da v občini na 100 mladih prebiva 152,9 oseb starejših 
od 64 let. Vrednost preučevane občine je višja od vrednosti za Slovenijo, ki znaša 131,7. 
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Med naselji občine Podvelka štiri naselja beležijo nižji indeks staranje od Slovenskega 
povprečja (Vurmat-del, Ožbalt, Spodnja Kapla in Zgornja Kapla). Med vsemi naselji ima 
najnižji indeks staranja Vurmat (del), z vrednostjo 100,0. Največje odstopanje od slovenskega 
povprečja ima Rdeči Breg (del), kjer je indeks staranja kar 342,9, kar pomeni da na Rdečem 
Bregu na 100 oseb mlajših od 15 let biva 342,9 oseb starejših od 64 let. Visok indeks staranja 
beležita tudi Javnik (285,7) in Janževski Vrh (240,7). Iz tega lahko razberemo, da na območju 
preučevane občine živi dosti več starega kot mladega prebivalstva, kot že omenjeno se tako 
občina Podvelka, kot tudi na splošno Slovenija, sooča s problemom staranja prebivalstva. 
















100,0 109,5 124,1 113,0 163,6 135,5 285,7 177,1 342,9 240,7 183,3 131,7 
Vir podatkov: SURS, 2019 
V občini Podvelka živi več moških (1215) kot žensk (1140). V vseh krajih občine razen v 
Ožbaltu in Lehnu na Pohorju, je bilo zabeleženo večje število moškega kot ženskega 
prebivalstva. 
Tabela 7: Spolna sestava prebivalstva krajev občine Podvelka. 
















M 225 125 75 39 72 123 153 46 182 91 84 
Ž 208 119 69 28 81 134 146 39 160 77 79 
Vir podatkov: SURS, 2016 
5.3. NARAVNO IN  SELITVENO GIBANJE PREBIVALSTVA 
Naravni prirast je dejavnik, odvisen od rodnosti in umrljivosti, ki nam pove kakšno je naravno 
gibanje prebivalstva. Najvišji naravni prirastek v zadnjih petindvajsetih letih je bil v občini 
Podvelka leta 2017, po njem pa se je začel spet zmanjševati. Tega leta je število živorojenih za 
6,3 presegalo število umrlih. V primerjavi s Slovenijo, ki je imela do leta 2005 negativen 
naravni prirastek, se v občini Podvelka prvi pozitiven naravni prirast pojavi že leta 2000. Občina 
Podvelka je pozitiven naravni prirastek beležila še v letih 2007, 2009 in 2017. Najnižji pa so 
bili zabeleženi pred letom 2000. Slovenija, za razliko od občine Podvelka, od leta 2006 naprej 
beleži pozitiven naravni prirast. Negativen prirast se pojavi v letu 2017, torej leta ko ima občina 
Podvelka najvišji naravni prirast. V občini Podvelka je naravni prirast v povprečju nižji od 
slovenskega povprečja. Na preučevanem območju je moč opaziti večja nihanja saj so zaradi 
razmeroma majhnega števila prebivalcev v občini morebitne letne anomalije v rodnosti in 
smrtnosti toliko bolj izrazite. Če se bo trend nadaljeval, lahko tudi v prihodnosti pričakujemo 
negativni naravni prirast, z letnimi izjemami.  
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Graf 7: Rodnost, smrtnost in naravni prirast občine Podvelka med 1997 in 2018 in naravni prirast Slovenije. 
 
Vir podatkov: SURS, 1997-2018 
V letih med 1995 in 2018 je bil selitveni prirast večino časa negativen. Najvišji selitveni 
prirastek v občini Podvelka je bil leta 1998, ko se je iz drugih slovenskih občin sem priselilo 10 
ljudi več, kot se jih je odselilo. Najnižji selitveni prirastek je bil zabeležen leta 2009, ko se je 
odselilo v druge slovenske občine kar 47 prebivalcev, priselil pa se ni noben. Predvidevam, da 
je negativen selitveni prirast posledica odseljevanja iz podeželskih območij v mesta in obmestna 
naselja. Ker je občina Podvelka obmejna podeželska občina, spada med območja praznjenja. 
Med posameznimi leti, so zelo opazna velika nihanja. Kljub temu je za obdobje zadnjih 23 letih 
razviden značilen negativen selitveni prirast, ki je posledica odseljevanja v druge slovenske 
občine. Več ljudi se od tukaj preseli v tujino, kot se iz tujine priseli sem. Selitveni prirast s 
tujino je veliko manjši kot selitveni prirast z drugimi slovenskimi občinami. Iz občine se 
odseljuje predvsem mlado prebivalstvo, ki v občini nima možnosti za zaposlitev. Zaradi 
pomanjkanja delovnih mest mladi iščejo priložnosti in možnost zaposlitve drugje. Selitve 
delovno spodobnega prebivalstva so zelo značilne za obrobna podeželska območja, med katera 
spada tudi Občina Podvelka.  
Odseljevanje mladega prebivalstva je problem, s katerim se sooča celotna koroška statistična 
regija. Večina tistih, ki se od tukaj odseljujejo, je starih med 15 in 29 let. V zadnjih 25 letih se 
je število mladega prebivalstva znižalo za 36,8 %. Ker tako v občini Podvelka, kot na splošno 
v celotni koroški regiji primanjkuje delovnih mest, sploh takšnih, ki zahtevajo višješolsko 
izobrazbo, so mladi prisiljeni, da delo iščejo drugje. Beg možganov je velik problem koroških 
občin, saj so ravno mladi izobraženi ljudje tisti, ki so najpomembnejši za razvoj regije. Občine 
koroške statistične regije z raznimi ukrepi poskušajo upočasniti izseljevanje mladega 
prebivalstva. Problem nastaja, ker tukaj primanjkuje ustrezne infrastrukture v obliki sodobnih 
cest in železnice. Dostopnost je eden ključnih dejavnikov, ki vplivajo na odseljevanje mladih. 
Koroška statistična regija je edina med vsemi regijami v Sloveniji, ki nima neposrednega 
dostopa do avtoceste. Prav tako je železniška proga, ki kraje Koroške povezuje z Mariborom 
zastarela in počasna ter zato nekonkurenčna. Mladi se najpogosteje odseljujejo v večja regijska 
središča, kjer so opravljali tudi študij, kot sta Maribor in Ljubljana (Nared in sod., 2019).  
Zmanjševanje števila prebivalcev v občini Podvelka je posledica negativnega naravnega in 
selitvenega prirasta.  
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Graf 8: Selitveni prirast s tujino, selitveni prirast z drugimi slovenskimi občinami in skupni selitveni prirast za občino Podvelka 
med letoma 1995 in 2018. 
 
Vir podatkov: SURS, 1995-2018 
5.4. IZOBRAZBENA IN ZAPOSLITVENA STRUKTURA 
Največji delež prebivalcev v občini ima srednješolsko izobrazbo. Več višje in visoko 
izobraženih je žensk. Višje in visoko izobražene ženske predstavljajo 15,8 %, moški pa le 8,6 
%. Prav tako je med prebivalci z osnovnošolsko izobrazbo ali nedokončano osnovno šolo več 
žensk (34, 7 %). Visok delež prebivalcev z osnovnošolsko izobrazbo ali nedokončano osnovno 
šolo je posledica velikega števila starega prebivalstva. Izobrazba v preteklosti ni bila tako 
pomembna kot je danes, tako veliko takratnih otrok po končani osnovni šoli ni nadaljevalo 
šolanja, ali celo niti ni zaključilo osnovne šole. Med prebivalci s srednješolsko izobrazbo pa je 
danes več moških, s kar 61,1 %, medtem ko ženske s srednješolsko izobrazbo predstavljajo 49, 
5 %. 
Na področju šolstva v občini Podvelka delujejo matična Osnovna šola Brezno-Podvelka, 
podružnična Osnovna šola Kapla in pet enot vrtca (Enota Podvelka, Enota Brezno I, Enota 
Kapla, Enota Ožbalt in Enota Brezno II). Do leta 2019 je na območju občine delovala tudi 
podružnična Osnovna šola Lehen, ki se je z letom 2019 zaprla zaradi premajhnega števila 
učencev. Tudi to je lahko eden od kazalcev nizke rodnosti v občini.  
Tabela 8: Število prebivalcev po izobrazbi in spolu leta 2018. 




ženske 341 487 155 
moški 315 636 90 
skupaj 656 1123 245 
Vir podatkov: SURS, 2018 
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Graf 9: Stopnja izobrazbe v občini Podvelka po spolu leta 2018. 
 
Vir podatkov: SURS, 2018 
Od leta 2005 do leta 2018 lahko opazimo porast višješolske in visokošolske izobražene delovne 
sile, kar je posledica manjšega deleža prebivalcev z osnovnošolsko in nižjo izobrazbo. Število 
delavcev s srednješolsko izobrazbo je po letu 2008 rahlo upadlo, sedaj pa je bolj kot ne 
konstantno. Zaradi višje izobrazbe delovne sile, se lahko v prihodnosti pričakuje še višji indeks 
delovnih migracij ali celo še večje izseljevanje, saj višje izobraženo prebivalstvo išče boljše 
priložnosti za zaposlitev, ki pa jih občina Podvelka, vsaj za enkrat, ne more nuditi.  
Graf 10: Delovno aktivno prebivalstvo občine Podvelka po stopnji izobrazbe v obdobju med 2005-2018. 
 
Vir podatkov: SURS, 2005-2018 
Delež zaposlenega prebivalstva med leti 2011 in 2018 je konstanten, prav tako je konstanten 
delež neaktivnega prebivalstva. Med neaktivne prebivalce spadajo učenci, dijaki, študentje, 
upokojenci in drugi neaktivni. Večino neaktivnega prebivalstva v občini predstavljajo 
upokojenci (27%), najmanj pa učenci, dijaki in študentje (8%) (SURS, 2013). Ker v občini 
prevladuje staro prebivalstvo, tako delež neaktivnega prebivalstva ostaja konstanten. Delež 
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brezposelnega prebivalstva pa se počasi zmanjšuje. Med leti 2011 in 2018 se je delež 
brezposelnih zmanjšal z 8,8 % na 4,8 %. Stopnja delovne aktivnosti je leta 2018 znašala 47,8 
% in je primerljiva s stopnjo delovne aktivnosti Koroške (54,4 %). Stopnja brezposelnosti istega 
leta pa 9,2 %. 
Koroška regija ima nadpovprečna stopnjo brezposelnosti in visok delež dolgotrajno 
brezposelnih. Med brezposelnimi se tukaj pojavlja nadpovprečen delež žensk. Regija je znana 
tudi po velikem pomanjkanju delovnih mest. Od leta 2002 naprej se stopnja brezposelnosti viša. 
Občina Podvelka je imela decembra leta 2005 najvišjo stopnjo brezposelnosti (19,8 %) na 
Koroškem (Sonjak, 2006). Visoka stopnja brezposelnosti je posledica pomanjkanja delovnih 
mest ter pomanjkanja raznolikosti delovnih mest. V celotni koroški statistični regiji 
primanjkujejo delovna mesta, ki zahtevajo višjo stopnjo izobrazbe. V regiji prevladuje 
predelovalna industrija, ki predstavlja kar tri četrtine prihodkov te regije (Nared in sod. 2019). 
Graf 11: Delež zaposlenega, brezposelnega in neaktivnega prebivalstva v občini Podvelka v obdobju 2011 – 2018. 
 
Vir podatkov: SURS, 2011-2018 
Leta 2002 je bilo v občini Podvelka 1276 aktivnih prebivalcev, od tega jih je bilo 64 % 
zaposlenih, 24 % brezposelnih, 8 % jih je bilo samostojnih podjetnikov, 4 % pa prebivalcev, ki 
so bili samozaposleni kot kmetovalci. 
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Graf 12: Aktivno prebivalstvo po zaposlitvenem statusu leta 2002. 
 
Vir podatkov: SURS, 2002 
Leta 2002 je bilo največ prebivalcev občine Podvelka zaposlenih v nekmetijskih dejavnostih 
(45 %). Veliko prebivalstva je bilo prav tako zaposlenega v storitvenih dejavnostih (38 %). 12 
% prebivalstva je bilo zaposlenega v kmetijskih dejavnostih, za 5 % prebivalstva pa dejavnost 
ni bila znana.  
Graf 13: Delež delovno aktivnega prebivalstva po dejavnostih leta 2002. 
 
Vir podatkov: SURS, 2002 
Leta 2002 je bilo največ prebivalstva zaposlenega v kmetijskih dejavnostih iz vaške skupnosti 
Kapla, torej iz naselij Spodnja in Zgornja Kapla. 
Ta podatek ne preseneča, saj je Zgornja Kapla obmejno naselje na Kozjaku sestavljeno iz 
samotnih kmetij (Radovanovič, Varl, Žiberna, 1999). Na območju Zgornje Kaple so dokaj 
ugodni pogoji za poljedelstvo  in živinorejo, zelo pomembno pa je tudi gozdarstvo. Tudi 
Spodnja Kapla se nahaja na hribovitem območju Kozjaka. Gre za razloženo naselje, v katerem 
se večina kmetij nahaja v osrednjem položnejšem delu (Priročni krajevni leksikon Slovenije, 
1996). Zaradi naravnih omejitev in pomanjkanja prostora, se v ostalih krajih občine niso razvili 
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večji kmetijski kompleksi. Samotne kmetije sicer najdemo tudi v Breznu, na Kozjem Vrhu in v 
Ožbaltu, a je teh zelo malo, saj je večina poselitve strnjena ob cerkvah in glavni prometnici.  
Tabela 9: Delovno aktivno prebivalstvo po dejavnostih po krajih občine Podvelka leta 2002. 



















8 13 z z 6 5 z z 38 7 28 115 
Nekmetijske 
dejavnosti 
92 43 47 9 23 38 65 11 50 34 25 437 
Storitvene 
dejavnosti 
81 39 17 5 27 57 56 7 43 25 15 372 
Neznano  9 6 z z 6 5 z z 3 3 3 45 
Vir podatkov: SURS, 2002 
S kazalnikom, imenovanim indeks delovnih migracij, lahko prikažemo mobilnost delavcev in 
s tem tudi primanjkljaj oziroma presežek delovnih mest na določenem območju. V primeru, da 
je indeks delovne migracije visok, pomeni več delovno aktivnih prebivalcev po občini 
delovnega mesta kot delovno aktivnih prebivalcev po občini bivanja, hkrati pa nam pove ali je 
občina bolj delovna ali bolj bivalna (SURS). 
V Občini Podvelka je indeks delovne migracije med leti 2007 in 2012 naraščal. Leta 2008 je 
indeks delovne migracije v občini znašal 36,4 %. V obdobju desetih let pa se je povzpel na 47,2 
%. Odstotek delovnih migrantov, ki delajo zunaj občine in odstotek delovno aktivnega 
prebivalstva, ki dela v občini, se v obdobju med 2008-2018 spremenil za 0,1 %. Torej občina 
Podvelka spada med tako imenovane bivalne občine, za katere je značilen indeks delovnih 
migracij med 36,0 in 55,9 %. Najpomembnejši razlog za dnevne migracije občanov je 
pomanjkanje delovnih mest v občini, saj je po podatkih SURS-a v sami občini le 190 delovnih 
mest. Kot posledica majhnega števila zaposlitvenih mest je tudi manjši spekter različnih 
zaposlitvenih možnosti, ki še dodatno spodbuja dnevne delovne migracije. Občani tako dnevno 
migrirajo v večja, boljše opremljena središča, ki ponujajo več priložnosti in različnih delovnih 
mest. Po podatki SURS-a iz leta 2011, največ prebivalcev občine Podvelka dnevno migrira na 
delo v Maribor, Radlje ob Dravi in na Muto. Dnevna delovna migracija v Maribor in Radlje ob 
Dravi je bila vsekakor pričakovana, saj sta ta dva kraja najbližji večji središči. Če bi občina v 
prihodnosti zgradila lastno obrtno-industrijsko cono, bi to pomenilo povečanje števila delovnih 
mest in posledično zmanjšanje indeksa delovnih migracij.  
Tabela 10: Delovno aktivno prebivalstvo občine Podvelka zaposleno v občini prebivališča in zunaj občine prebivališča. 
Leto Delovni migranti [brez kmetov], ki 
delajo zunaj občine prebivališča 
Delovno aktivno prebivalstvo [brez 
kmetov], ki delajo v občini 
prebivališča 
2008 78,6 21,4 
2018 78,5 21,5 
Vir podatkov: SURS, 2008, 2018 
Med prebivalci koroške statistične regije, se je največ moških in žensk leta 2018 zaposlovalo v 
regiji prebivališča, ter v Savinjski in Osrednjeslovenski statistični regiji. V Koroški regiji je 
zaposlenih 80 % moških in 81 % žensk. Najmanj osebkov obeh spolov pa je zaposlenih v 
Primorsko-notranjski, Zasavski in Goriški statistični regiji. Prebivalci občine zaposlitev iščejo 
v regijah, ki so bližje njihovemu stalnemu prebivališču na kar prikazujejo tudi podatki iz tabele 
11. Visoka delovna migracija v Osrednjeslovensko regijo ne preseneča, saj je Ljubljana 
središče, ki ponuja največji spekter različnih zaposlitvenih možnosti.  
Tabela 11: Število in statistična regija zaposlitve prebivalcev Koroške statistične regije. 
 






moški 39 687 12073 1102 6 11 33 976 3 35 9 185 
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ženske 12 514 10134 895 8 8 6 726 1 19 11 109 
Vir podatkov: SURS, 2018 
Od začetka gospodarske krize naprej se je povečalo število čezmejnih delovnih migrantov, 
predvsem v Avstrijo. Čezmejne delovne migracije v Avstrijo so se do leta 2010 podvojile 
(Sonjak, 2006). Avstrija za prebivalce koroške statistične regije predstavlja veliko število 
delovnih mest, zaradi tega, je pomembno ohranjati prost trg dela. V primeru, da bi se prehodi 
čez državne meje zaostrili, bi to povzročilo še večjo brezposelnost te statistične regije. Hkrati 
pa bi to lahko povzročilo tudi stalno preselitev prebivalcev Koroške v sosednjo Avstrijo. 
Avstrija je pomembna tudi na področju izobraževanje. V šolskem letu 2017/2018 se je v Avstriji 
šolalo okoli 390 slovenskih študentov in dijakov, od tega jih je 20 % prihajalo iz Koroške 
statistične regije. Leta 2018 je bila izvedena anketa med prebivalci Koroške statistične regije. 
Med temi jih je 85 % dejalo, da so v zadnjem letu vsaj enkrat potovali v Avstrijo. Okoli 7,5 % 
med temi vsaj enkrat tedensko potuje tja na delo. Za najpogostejše razloge za čezmejno 
potovanje so navedli redne nakupe vključno z bencinom, občasno nakupovanje in obiske 
sorodnikov in prijateljev (Nared in sod., 2019).  
Tabela 12: Čezmejne dnevne delovne migracije iz Koroške statistične regije v Avstrijo po mejnih prehodih. 








Remšnik Kozjak 0 /  
Kapla Kozjak 0 /  
Radelj Kozjak 30 gozdarji / 
Muta Kozjak 5 kmečka dela Jeseni 
Pernice Kozjak 0 / / 
Vič Koroška 200 različno / 
Libeliče Koroška 0 / / 
Holmec Koroška 150 različno / 
Mežica Koroška 0 / / 
Vir: Bevc, 2004 
5.5. GOSPODARSTVO 
Gospodarska podoba občine Podvelka se je skozi stoletja močno spreminjala in je bila pod 
vplivom različnih industrijskih panog. Gozd oziroma les je bil najpomembnejša surovina 
gospodarskega razvoja v občini, kar je povsem logično saj občina leži na gozdnatem območju 
Pohorja in Kozjaka. Les je bil v času industrializacije baza za druge dejavnosti, kot so steklarne, 
fužine, rudniki, kamnolomi ter papirna in lesnopredelovalna industrija. V Breznu sta imela 
pomembno vlogo rudnika svinca in cinka. Potrebno je omenit tudi reko Dravo, ki je imela, še 
dolgo po izgradnji železnice, pomembno prometno vlogo (Oder, 2012). 
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Slika 15: Poslovni subjektni v občini Podvelka. 
 
Vir: PISO, 2019 
V občini Podvelka je bilo konec leta 2019 158 poslovnih subjektov. Med njimi je bilo največ 
samostojnih podjetnikov, ki so predstavljali kar 47 %. Na območju občine ni bila registrirana 
nobena zadruga, prav tako je bilo zelo malo pravnih oseb javnega prava (1 %) in nepridobitnih 
organizacij oz. pravnih oseb zasebnega prava (3 %). Kar visoko zastopanost so imele v občini 
tudi druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane oz. s predpisom določene dejavnosti (34 oseb 
oz. 22 %), gospodarske združbe (19 %) in društva (15 %). Iz slike 20 je razvidno, da so večje 
zgostitve poslovnih objektov v Breznu, Podvelki in Ožbaltu. Ostali poslovni objektni so 
razpršeni po celotni občini. 
















število 19 - 74 2 5 24 34 158 
Vir podatkov: AJPES, 2019 
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Graf 14: Delež posameznih poslovnih subjektov občine Podvelka leta 2019. 
 
Vir podatkov: AJPES, 2019 
Po podatkih SURS-a, je bilo leta 2018 v občini registriranih 151 podjetij. Tretjina podjetij se 
uvršča v skupino mikro podjetij, v katerih je zaposlen en sam posameznik. V občini je 
obratovalo 5 majhnih podjetij in eno srednje podjetje. Leta 2018 v občini ni bilo registrirano 
nobeno veliko podjetje, ki zaposluje več kot 250 ljudi. 












112 33 5 1 0 151 
Vir podatkov: SURS, 2018 
Današnja najpomembnejša podjetja v občini so Marles, Avtomarket Rebernik in 
Hidroelektrarna Ožbalt. 
5.5.1. Kmetijstvo 
Skozi stoletja je bilo kmetijstvo prevladujoča gospodarska dejavnost. V občini je bolj kot 
poljedelstvo, ki je bilo v veliki meri samooskrbno, prevladovala živinoreja. Ljudje pa so se tukaj 
ukvarjali tudi s sadjarstvom, čebelarstvom, ribolovom in lovom. Pred vojno so njive pokrivale 
večino površja, po vojni pa se je pojavljalo vedno več sadovnjakov in pašnikov, oralnih površin 
pa je bilo čedalje manj. Podatki iz leta 1961 kažejo, da je v občini Radlje (kamor je takrat sodila 
tudi občina Podvelka) kmetijstvo za večino gospodinjstev predstavljalo glaven vir dohodka. 
(Oder, 2012). Danes se, kot že omenjeno, s kmetijskimi dejavnostni ukvarja le še 12 % 




Slika 16: Kmetija družine Hribernik v Breznu. 
 
Avtorica: Karin Kure, 2020 
Leta 2010 je bilo glede na celotno površino občine v uporabi 23,4 % kmetijskih zemljišč. 
Število kmetijskih gospodarstev se v letih med 2000 in 2010 ni dosti spreminjalo. V obeh letih 
so prevladovala kmetijska gospodarstva, ki imajo v uporabi od 5 do 10 ha zemljišč. Ta zemljišča 
so leta 2010 predstavljala kar 40 % kmetijskih gospodarstev. Površina kmetijskih zemljišč v 
uporabi na kmetijsko gospodarstvo, v občini Podvelka je leta 2010 znašala 6,4 ha. Najmanj 
kmetijskih gospodarstev v občini ima zemljišča velikosti manjši od 2 ha. Takšnih kmetijskih 
zemljišč je bilo leta 2010 samo 20. 
Za razliko od Slovenije, kjer so leta 2002 prevladovala kmetijska gospodarstva s velikostjo 
manjšo od 5 ha (62 %) (Vrišer, 2005). 
Tabela 15: Število kmetijskih gospodarstev po velikostnih razredih zemljišč v uporabi v občini Podvelka. 
 več kot 0 do pod 2 
ha 
od 2 do pod 5 ha od 5 do pod 10 ha več kot 10 ha skupaj 
2000 25 57 60 47 189 
2010 20 53 74 36 183 
Vir podatkov: SURS, 2000, 2010 
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Graf 15: Kmetijska zemljišča po velikostnih razredih kmetijskih zemljišč v uporabi v občini Podvelka leta 2010. 
 
Vir podatkov: SURS, 2000, 2010 
Prevlada majhnih kmetijskih zemljišč je posledica zemljiške razdrobljenosti, ki je značilna za 
Slovenijo, kjer so kmetije v povprečju velike le 5,5 ha. Razdrobljenost zemljišč je ena največjih 
ovir za razvoj kmetijstva in je izrazito negativen dejavnik (Belec). 
Leta 2010 je bilo v občini 183 kmetijskih gospodarstev, od tega je večina usmerjala v kmetijsko 
pridelavo za izključno lastno porabo (58 kmetijskih gospodarstev oz. 32 %) in tudi v prodajo 
preko posrednika (prav tako 32 %). V najmanj kmetijskih gospodarstvih je kmetijska pridelava 
namenjena neposredni prodaji potrošnikov. Svoje kmetijske pridelke neposredno prodaja 
potrošnikom le 29 od 183 kmetijskih gospodarstev. 
Istega leta je bilo 1298 ha kmetijskih zemljišč v uporabi in se je od leta 2000 povečalo za 9 ha. 
Od tega je bilo največ KZU namenjenih kmetijski pridelavi za prodajo direktno potrošnikom 
(305 ha), najmanj pa se je kmetijskih zemljišč uporabljalo za kmetijsko pridelavo za izključno 
lastno potrebo. 
Od leta 2000 do 2010 se je prav tako povečalo število glav velike živine in sicer je naraslo iz 
1201 GVŽ na 1244 GVŽ. Število glav velike živine na kmetijsko gospodarstvo se je povečalo, 
medtem ko je delež kmetijskih gospodarstva, ki redijo živino upadel (Statistični urad Republike 
Slovenije, 2000 in 2010). 
Tabela 16: Število kmetijskih gospodarstev, kmetijska zemljišča v uporabi in število glav velike živine v občini Podvelka leta 
2000 in 2010. 
 Število kmetijskih 
gospodarstev 
Kmetijska zemljišča v 
uporabi (ha) 
Število glav velike živine 
(GVŽ) 
2000 189 1289 1201 
2010 183 1298 1244 
Vir podatkov: SURS, 2000, 2010 
Tabela 17: GVŽ na kmetijsko gospodarstvo v občini Podvelka. 
 Število glav velike živine na 
kmetijsko gospodarstvo 
Delež kmetijskih gospodarstev, ki 
redijo živino [v %] 
2000 6,4 99,5 
2010 6,8 94,0 
Vir podatkov: SURS, 2000, 2010 
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Tabela 18: Namen kmetijske pridelave leta 2010. 
 Izključno za lastno 
porabo 








58 38 29 58 
Površina kmetijskih 
zemljišč v uporabi [ha] 
190 192 305 611 
Vir podatkov: SURS, 2010 
Graf 16: Namen kmetijske pridelave leta 2010. 
 
Vir podatkov: SURS, 2010 
Graf 17 in tabela 18 prikazujeta upad mladega prebivalstva na kmetijah v občini Podvelka in 
posledično večanje odstotka starega prebivalstva. Od leta 2000 do leta 2010 se je prisotnost 
mladih na kmetijah znižala z 31 na 25 %, medtem ko se delež ostalih starostnih skupin povečuje. 
Staranje kmečkega prebivalstva je proces, ki je značilen za vso Slovenijo, kot tudi za druge 
razvite evropske države. Seveda to posledično pomeni, da je na kmetijah manj delovne sile. 
Dosti kmetij je obsojenih na propad, saj nimajo naslednika. Leta 2010 je imelo le 44,4 % 
kmetijskih gospodarstev v občini Podvelka predvidenega naslednika. 
Graf 17: Odstotek družinskih članov na družinskih kmetijah po starostnih skupinah v občini Podvelka v letih 2000 in 2010. 
 
Vir podatkov: SURS, 2000, 2010 
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Tabela 19: Družinski člani na družinskih kmetijah po starostnih skupinah v občini Podvelka v letih 2000 in 2010. 
 do 24 let 25-64 let 65+ let 
2000 230 390 131 
2010 164 372 128 
Vir podatkov: SURS, 2000, 2010 
Leta 2010 se je med 183 kmetijskimi zemljišči največ kmetij ukvarjalo s pašno živinorejo. 
Rejcev pašne živine je takrat bilo kar 60 %, oziroma 109 kmetijskih gospodarstev. Kmetje se 
ukvarjajo tudi z mešanim kmetovanjem, torej tako s poljedelstvom kot z živinorejo. Prav tako 
je v 17-ih kmetijskih gospodarstvih glavna dejavnost mesna živinoreja ter v 15-ih predelava 
poljščin. Pojavljajo se tudi prašičjereja in perutninarstvo, mešana rastlinska pridelava in 
gnojenje trajnih nasadov, vendar so podatki za te kategorije statistično zaupni. 
























15 0 z 109 z z 17 32 183 
Vir podatkov: Ministrstvo za javno upravo, 2010 
Gozd pokriva 8154 ha površine občine Podvelka. Od tega 80,7 % predstavlja gozd v zasebni 
lasti (ZGS, 2020).  
Površina njiv glede na KZU je v letu 2010 znašala 35,9 %, površina travnikov in pašnikov 58,5 
% ter površina trajnih nasadov 5,6 %. 
Graf 18: Delež površina njiv, travnikov in pašnikov ter trajnih nasadov glede na KZU v občini Podvelka leta 2010. 
 
Vir podatkov: SURS, 2010 
Leta 2010 je bilo največ kmetijskih zemljišč specializiranih rejcev goveda, od tega so na 29-ih 
kmetijskih gospodarstvih redili krave molznice, na 98-ih pa krave dojilje. 101 kmetijsko 
gospodarstvo se je specializiralo v rejo perutnine, velika večina izmed njih v rejo kokoši nesnic. 
Prav tako se kmetje na območju občine Podvelke usmerjajo v rejo konjev, drobnice in kuncev. 
V 6-ih kmetijskih gospodarstvih pa imajo tudi čebelje družine. 
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Tabela 21: Kategorije živali leta 2010. 
Govedo Prašiči Perutnina Konji Drobnica Kunci Čebelje 
družine 
134 94 101 12 52 26 6 
Vir podatkov: SURS, 2010 
5.5.2. Industrija, obrt in storitve 
V preteklosti so na območju občine Podvelka ljudi zaposlovale precej drugačne dejavnosti kot 
danes. V preteklosti so tukaj obratovale žage, steklarne, rudniki, fužine, kamnolomi, itd. V 19. 
stoletju so se z rastjo pomena lesne trgovine začele uveljavljati žage. Na Brezniškem potoku je 
takrat delovala Hribernikova žaga, ki predstavlja prvo malo hidroelektrarno v Breznu. 
Žagarstvo je bilo del produkcijskega procesa za splavarstvo in železnico in je omogočilo 
razmah lesne trgovine. V občini se je začela v 20. stoletju razvijati moderna lesna industrija, 
kjer se je z združitvijo gozdnih in lesnih gospodarstev v Podvelki razvil večji lesno-predelovalni 
obrat. Veliko je k lesni industriji pripomoglo tudi splavarstvo, ki je bilo tukaj zelo pomembno 
pred izgradnjo železnice. V Breznu je bilo pred 2. svetovno vojno središče splavarjev iz zgornje 
dravske doline, kar je tem krajem prinašalo velik zaslužek. Ob Brezniškem potoku se je nahajal 
pristan, kjer so sestavljali splave in kjer so splavi tudi pristajali. Les je bil prav tako pomemben 
za ustanovitev steklarn. Ob potoku Velka so obratovale tri steklarne. V Podvelki je bilo v času 
glažutarstva skladišče za steklene izdelke. Prav tako ne smemo pozabit na rudnik srebrove, 
svinčeve in bakrove rude, ki se nahaja nad vasjo Brezno. Rudnik je obratoval vse do leta 1930, 
rude pa so nekaj časa talili v sosednji vasi Ožbalt. V času razcveta rudnika je ta zaposloval 300 
delavcev. Prav tako je v bližini Brezna, natančneje na Breznem Vrhu, obratoval rudnik grafita. 
Tam se v bistvu nahajajo plastni filitoidnih skrilavcev med katerimi so bili vložki nečistega 
grafita. Največ grafita so tukaj nakopali leta 1872. Na pohorski strani pa je imel 
najpomembnejšo vlogo Josipdolski kamnolom, ki je vplival na gospodarsko podobo in življenje 
ljudi v Podvelki. Kamnolom je bil tako pomemben, da so leta 1923 od Podvelke do Josipdola 
zgradili ozkotirno železnico (Oder, 2012). 
Danes se industrijski obrati v občini pojavljajo le v naselju Podvelka. Tukaj imamo 
skoncentrirano lesno-žagarsko in lesno-predelovalno industrijo. Med večje industrijske obrate 
na tem območju spada Marles. 
Po prvi svetovni vojni, natančneje leta 1931 je Edvard Pogačnik v Podvelki ustanovil tovarno 
lesovine in lepenke. Takrat je obrat zaposloval okoli 90 delavcev, med katerimi je bilo veliko 
žensk. Tehnično dobro opremljen obrat je letno izdelal okoli 450 ton sive lesene lepenke in 700 
ton bele lesovine. Največ izdelkov so prodali na domačen trgu, nekaj pa so jih izvažali tudi v 
sosednjo Italijo. Med vojno, so podjetje zaplenili in odstranili lastnika. Pogačniku je bilo 
posestvo po koncu vojne leta 1945 vrnjeno in je tako nadaljevalo proizvodnjo. Leta 1973 so 
tovarno lepenke zaprli zaradi pomanjkanja kvalitetnega lesa, podražitve lesa in 
nekonkurenčnosti. Proizvodnja tovarne se je nato preusmerila v izdelavo oken in senčil. 
12.5.1973 se je industrijski obrat združil z Lesno Slovenj Gradec, katere glavna proizvodnja je 
bilo stavbno pohištvo (Oder, 2012). Kasneje je bilo v teh prostorih podjetje Pololes d.o.o., ki se 




Slika 17: podjetje Pololes v Podvelki 
 
Avtorica: Karin Kure, 2020 
Po drugi svetovni vojni so uvedli program proizvodnje montažnih hiš. Iz tega se je razvilo 
današnje podjetje Marles (Oder, 2012). V Breznu je bila med 2. svetovno vojno zgrajena 
tunelska sušilnica, ki je bila namenjena za potrebe proizvodnje enostanovanjskih hiš. Po leta 
1947 se je podjetje razvijalo in si tako priključevalo številne druge obrate, kot npr. LIO Brezno-
Podvelka leta 1950. Kot posledica izgradnje HE Ožbalt in zalitja nekaterih prostorov, se je obrat 
leta 1960 preselil v Podvelko (Spletna stran podjetja Marles, 2013). Danes se v Podvelki 
nahajata dve podjetji iz sistema družb Marles: Marles PSP d.o.o. in Marles hiše Maribor d.o.o. 
Prvo se ukvarja s proizvodnjo stavbnega pohištva, slednje pa s proizvodnjo montažnih sten. 
Enako kot drugod po Sloveniji, se tudi v občini Podvelka povečuje delež storitvenih dejavnosti. 
Kot že prej omenjeno se na območju občine 38 % ljudi zaposluje v storitvah. Največje in 
najpomembnejše podjetje, ki se ukvarja z storitvenimi dejavnostmi v občini je družinsko 
podjetje Avtomarket Rebernik d.o.o. Začetki tega podjetja segajo v leto 1992, ko so začeli s 
prodajo nadomestnih delov za avtomobile. Kasneje so začeli uvažati tudi nova vozila. Leta 1995 
je podjetje postalo pooblaščen Fordov trgovec za območje Koroške. 1997 so se odločili za 
gradnjo novega salona, ki bi vključeval oddelek za prodajo, servis, pralnice in spremljevalne 
dejavnosti. Salon je bil zgrajen leta 2006, saj se je gradnja za nekaj časa ustavila. Ustavitev 
gradnje je bila posledica neugodnega položaja na trgu. Podjetje se danes ukvarja s prodajo novih 
Fordovih vozil, s prodajo rabljenih vozil in dodatne opreme(Avtomarket Rebernik d.o.o., 2020). 
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Slika 18: Avtomarket Rebernik v Breznu. 
 
Avtorica: Karin Kure, 2020 
5.5.3. Turizem 
V občini Podvelka se nahaja tudi nekaj turističnih točk. Med pomembnejše sodijo Splavarstvo 
in splavarski muzej Javnik, Cerkev svetega Janeza na Janževskem Vrhu, Hribernikovo slopno 
znamenje, Hribernikova domačija, Partizanska bolnišnica Tevakin, razgledna pot po Kapli, 
Srčkova pot in gozdna učna pot Rdeči breg. 
Kot že omenjeno, je splavarstvo predstavljajo pomembno vlogo za preučevano območje. Splave 
so uporabljali za prevažanje lesa in drugega blaga po reki Dravi. Splavarstvo je zamrlo po 2. 
svetovni vojni. Eden glavnih vzrokov za njegov konec vsekakor predstavlja izgradnja HE 
Ožbalt. Danes se vožnja s splavi uporabljajo za turistične namene, saj v naselju Javnik ponujajo 
plovbo s splavom po reki Dravi. 
V naselju Javnik se nahaja tudi Splavarski muzej, ki se nahaja v hiši nekdanjega splavarja 
Šarmana. Muzej je bil odprt leta 2001, v njem pa je predstavljena zgodovina splavarjenja po 
reki Dravi med Koroško in Štajersko (Koroški pokrajinski muzej, 2020). 
Cerkev svetega Janeza, ki se nahaja na Janževskem vrhu, je tako v Sloveniji, kot v tujini 
poznana po energijskih točkah. Energijske točke z zdravilno energijo, se nahajajo v cerkvi in v 
njeni okolici. Zdravilno sevanje je potrjeno z uradnimi meritvami. Leta 2000 je tukaj podjetje 
Geometrija opravilo meritve energije. Sama cerkev je zgrajena v poznogotskem stilu, ki je 
značilen za 17. stoletje. Zraven cerkve stoji tudi lovska koča LD Janževski Vrh, ki nudi 
prenočišče manjšim skupinam obiskovalcev (Občina Podvelka, 2020). 
Turistično privlačna je tudi Učna pot Rdeči Breg. Pot je dolga 6 km in se začne pri cerkvi 
Svetega Ignacija na Rdečem Bregu. Ob učni poti se spoznamo z 40 različnimi vrstami dreves, 
med katerimi se nahaja tudi cca. 400 let star hrast. Del poti predstavlja Hlebov vodnjak, globok 
36 m, ki je bil leta 2007 prenovljen. Pri Glasenčnikovi kmetiji se za obiskovalce odpre pogled 
na Pohorje, od Maribora do Kop (Učna pot Rdeči Breg, 2020). 
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6. REGIONALNI RAZVOJ OBČINE PODVELKA 
V zaključni seminarski nalogi nas je zanimalo kje sama občina vidi možnosti za nadaljnji 
razvoj. Občina Podvelka v svojem občinskem prostornem načrtu pod temeljne usmeritve za 
prostorski razvoj navaja naslednje: 
- Prvenstveno usmerjanje razvoja naselij v notranji razvoj naselij s pozidavo 
nepozidanih površin ter boljšim izkoriščanjem in kvalitetnejšo rabo praznih in 
neprimerno izkoriščenih površin v območjih obstoječih naselij.  
- Usmerjanje razvoja dejavnosti v naseljih teži k zadovoljevanju potreb občanov in 
približevanje aktivnosti k stalnemu prebivališču. 
- Ohranjanje območij razpršene poselitve, torej tam kjer so kot avtohtoni vzorec 
oblikovana območja samotnih hribovskih kmetij in nepovezana ali povezana območja 
razpršene poselitve v območju dolin Pohorskih in Kozjanskih potokov ter reke Drave. 
- Usmeritve v urbanistično oblikovanje naselij s ohranjanjem tradicionalnega vzorca 
poselitve. 
- Razvoj v krajini občina usmerja v razvoj dejavnosti, ki so vezane na izrabo naravnih 
virov, kar v občini predstavljata gozdarstvo in kmetijstvo z dopolnilnimi dejavnostmi 
v povezavi z razpršeno poselitvijo (Medobčinski uradni vestnik, 2015). 
 
 Intervju, ki sem ga opravila z županom občine Podvelka, Antonom Kovšetom, se je osredotočal 
na potenciale in pomanjkljivosti občine, ki vplivajo na nadaljnji razvoj, turizem in turistično 
ponudbo, zanimali pa so nas tudi projekti, ki se jim posvečajo. Z intervjujem smo želeli 
prikazati obstoječo sliko občine Podvelka, ter s pomočjo pridobljenih odgovorov poskušali 
prikazati razvoj občine v prihodnosti. 
Raziskovalna vprašanja smo oblikovali na podlagi literature in statističnih podatkov 
uporabljenih v zaključnem seminarskem delu. 
Prvi sklop vprašanj se je navezoval na potenciale za nadaljnji razvoj in pomanjkljivosti občine, 
pri čemer nas je konkretno zanimalo kateri faktor najbolj omejuje njen nadaljnji razvoj. Prav 
tako nas je zanimalo, ali obmejna lega občine pozitivno vpliva na razvoj in razmere v njej. V ta 
sklop smo priključili nekaj vprašanj, ki so se nanašala na gospodarstvo. Zanimalo nas je, če v 
občini obstaja možnost razvoja lastne obrtno-industrijske cone. Dotaknili smo se tudi 
kmetijstva, pri čemer nas je predvsem zanimalo ali občina spodbuja svoje krajane v 
preusmeritev v ekološko kmetijstvo. 
Drugi sklop vprašanj je povezan s turizmom. Hoteli smo izvedeti v kakšni meri občina že 
izkorišča naravno in kulturno dediščino za razvoj turizma, ter ali bo tudi v prihodnosti te 
potenciale izkoristila za nadaljnji razvoj. Zanimalo nas je, v kolikšni meri se spodbuja razvoj 
turizma na kmetijah. Glede na pomanjkanje prenočišč, ki bi občini lahko prinesla večji turistični 
obisk, nas je zanimalo če v prihodnosti načrtujejo povečanje prenočitvenih zmogljivosti. 
Tretji sklop se je navezoval na ukrepe s katerimi občina poskuša dvigniti kvaliteto življenja in 
bivanja. V sklopu s tem smo se pozanimali kako so že izboljšali javno infrastrukturo in kako jo 
mislijo izboljševati v prihodnosti. Ker je za občino značilno staranje prebivalstva, nas je 
zanimalo kako se spopadajo s to problematiko, ki kako je v sami občini za starejše prebivalstvo 
poskrbljeno. V skladu s tem pa smo želeli izvedeti tudi kakšne posege nameravajo v prihodnosti 
uporabiti za preprečitev izseljevanja mladega in izobraženega prebivalstva. Pri zadnjem 
raziskovalnem vprašanju pa so nas zanimali projekti s katerimi se občina trenutno ukvarja. 
V nadaljevanju bomo po že omenjenih sklopih prestavili rezultate. 
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6.1. POTENCIALI OBČINE ZA NADALJNJI RAZVOJ 
Kot največja pomanjkljivost oziroma zaviralnik razvoja občine, je bila velikokrat izpostavljena 
lega občine. Omenjeno je bilo, da je razvoj zaradi hribovitosti in lege med hribi zelo omejen. 
Torej glavna šibka točka občine Podvelka je njena lega. Ker je občina prostorsko omejena 
zaradi naravnih razmer, jo sama lega zaznamuje in ovira na mnogih področjih nadaljnjega 
razvoja. Lega v hribovitem svetu torej občini preprečuje širjenje naselij oziroma skoncentrirano 
poselitev in večjo gostoto prebivalstva. Vendar pa je bila obmejna lega občine izpostavljena kot 
prednost. Obmejna lega ugodno vpliva na občino, saj ji omogoča čezmejno sodelovanje s 
sosednjo državo Avstrijo. Omenjeno je bilo, da občina že sedaj z Avstrijo sodeluje na področju 
gasilstva in športa, in da ima namen tudi v prihodnosti z njo sodelovati. Zaradi omejenih 
možnosti širjenja nas je zanimalo, če ima občina možnosti izgradnje lastne industrijsko-obrtne 
cone. Občina Podvelka ima možnost izgradnje industrijske cone v Podvelki, kjer danes že stoji 
prej omenjeno podjetje Marles, vendar bi bilo to območje potrebno prej komunalno urediti. 
Sama izgradnja industrijsko-obrtne cone je predvidevana tudi v občinskem prostorskem načrtu 
(OPN). Podano je bilo tudi, da se bo občina v prihodnje še naprej usmerjala v trajnostni razvoj. 
Omenili pa so tudi, da občina svoje občane spodbuja v preusmeritve v ekološko kmetovanje. 
Pri čemer je potrebno omeniti, da se že danes z ekološkim kmetijstvom ukvarja veliko kmetij 
na območju občine Podvelka. 
6.2. TURIZEM 
Občina Podvelka, že sedaj izkorišča naravno in kulturno dediščino za razvoj turizma. V občini 
je urejenih kar nekaj točk, ki so namenjene rekreacijskim potem, izletom, ipd. Te točke se 
nahajajo v vaški skupnosti Kapla, Ožbalt in Lehen. V občini se nahajajo tri pohodniške poti: 
Srčkova pot po Kapli, Razgledna pot po Kapli in Razgledna pot. Prav tako imamo na območju 
občine dve kolesarski poti: Kolesarjenje po poteh Pohorskega bataljona in Dravsko kolesarsko 
pot, ki je še v izgradnji (glej priloga 1). Slednja je del kolesarske poti Dravograd-Središče ob 
Dravi. Ta kolesarska pot predstavlja linijo s katero se bo povečal obisk tudi drugih turističnih 
atrakcij in storitvenih dejavnosti občine. Med turističnimi atrakcijami občine prevladuje 
Kulturna dediščina, saj se v občini nahaja kar 22 takšnih točk (glej priloga 2).  V času nastanka 
samostojne občine leta 1998 so imeli v občini svoj prostor trije kmečki turizmi. Vsi so do danes 
opustili dejavnost in nimajo interesa, da bi to dejavnost ponovno vzpostavili. Kljub 
vzpodbujanju občine tukaj danes deluje le ena turistična kmetije, zaradi pomanjkanja zanimanja 
med občani. Zaradi pomanjkanja prenočišč, ki bi občini lahko prinesla večji turistični obisk, se 
v prihodnosti predvideva povečanje prenočišč pri zasebnikih. To je seveda pogojeno z izgradnjo 
meddržavne kolesarske poti ob Dravi. V občini se sicer nahaja nekaj gostinskih turističnih 
ponudnikov, a bi jih lahko bilo še mnogo več (glej priloga 2). 
Tabela 22: Turistični ponudniki nastanitev v občini Podvelka. 
Hotel/Hostel Penzion/Gostišče Turistična kmetija z 
nastavitvijo 
Drugo 
1 2 1 1 
Vir podatkov: Intervju, 2020 
Tabela 23: Turistični ponudniki prehrane v občini Podvelka. 
Restavracija Gostilna Okrepčevalnica Bar 
1 2 2 3 




Graf 19: Turistične atrakcije po kategorijah 
 
Vir podatkov: Intervju, 2020. 
6.3. KVALITETA ŽIVLJENJA 
Občina poskuša zagotavljati čim boljšo kvaliteto življenja in bivanja. S financiranjem društev 
skrbijo za kulturne in športne dogodke, ter za izgradnjo potrebne javne komunalne 
infrastrukture. Pravkar pa je v izgradnji večnamenska športna dvorana. Od osamosvojitve leta 
1998 je občina zelo izboljšala javno infrastrukturo. Za potrebe šolstva sta bili izgrajeni dve 
podružnični šoli, energetsko je bila sanirana tudi matična osnovna šola v Breznu. V večjih 
naseljih je bilo zgrajeno kanalizacijsko omrežje s čistilnimi napravami, zgrajeno je bilo 
vodovodno omrežje vse od meje z občino Radlje ob Dravi do naselja Vurmat (v sklopi Oskrbe 
s pitno vodo v porečju Drave - 3sklop). V Breznu je bil zgrajen stanovanjski blok, v Podvelki 
pa poslovni objekt z garažno hišo. Obnovljeni in energetsko sanirani so bilu tudi vsi trije 
gasilski domi v občini, ter oba kulturna domova. Prav tako je bilo od leta 1998 do danes 
asfaltiranih cca 60 km cest na območju občine. V prihodnosti je načrtovana izgradnja 
kanalizacijskega omrežja v Ožbaltu s čistilno napravo in izgradnja vodovodnih omrežij v 
manjših zaselki. Prav tako nameravajo asfaltirati cca 40 km cest, zgraditi širokopasovno 
omrežje, ter zgraditi stanovanja za mlade družine. Zaradi trenda staranja prebivalstva občina 
razmišlja o izgradnji doma za starejše občane, velikosti od 40-50 postelj, ki bi bil v sklopu že 
obstoječega Doma v Radljah ob Dravi ali Črnečah. Občinska društva vsako leto starejše občane 
obiščejo in jih obdarijo z darili, ki jih financira občina. Ker bi radi preprečili oziroma vsaj 
zmanjšali odseljevanje mladega izobraženega prebivalstva se v prihodnosti načrtuje izgradnja 
stanovanj za mlade družine. Občina se trenutno osredotoča na štiri projekte: Oskrba s pitno 
vodo v porečju Drave- 3 sklop, izgradnja večnamenske športne dvorane pri OŠ Brezno- 
Podvelka, izgradnja Dravske kolesarke in rekonstrukcija cest. 
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Slika 19: Čistilna naprava v Breznu 
 
Avtorica: Karin Kure, 2020 
7. SKLEP 
Namen zaključne seminarske naloge je bila celovita in zaokrožena predstavitev občine 
Podvelka z geografskega vidika. Občina Podvelka je obmejna občina Koroške statistične regije. 
Obsega 104 km2 in se upravno deli na 5 krajevnih skupnosti, v katere je vključenih 11 naselij. 
Današnji obseg je občina pridobila leta 1998 z ločitvijo od občine Ribnica na Pohorju.  
Predstavljen je bil zgodovinski razvoj občine in njenih krajev. Dokazi o človeški prisotnosti se 
tukaj pojavijo že po koncu ledene dobe. V času rimskega cesarstva je ob Dravi skozi kraje 
občine potekala rimska cesta, ki je ta del Slovenije povezovala s Ptujem in Slovenj Gradcem. 
Kolonizacija se je tukaj začela šele, ko je tukajšnje območje prišlo v last šentpavelskih menihov, 
saj so ti tukaj naseljevali svoje podložnike. Naselja občine se prvič omenjajo po letu 1056, prva 
med njimi je Kapla. Sledijo še ostala naselja, po tem ko se v njih postavijo benediktinski 
samostan (Brezno) in cerkve (Ožbalt). Intenzivno priseljevanje tukaj poteka med leti 1350 in 
1500. Najpomembnejša gonilna sila teh krajev je gozd, tako so se že v 18. stoletju tukaj začele 
pojavljati lesene žage. Lesarstvo je bilo tukaj prisotno že od nekdaj, zaradi česa splavarstvo 
tukaj doživelo svoj razmah. Tukajšnji prebivalci so se ukvarjali s prodajo in vožnjo lesa po 
Dravi.  Splavarstvo je doživelo svoj konec z izgradnjo hidroelektrarne Ožbalt. Do danes se je 
tukaj ohranila lesna in lesno-pridelovalna industrija s centrom v Podvelki.  
Naravnogeografske razmere na tem območju ne omogočajo gostejše poselitve. To regijo 
zaznamujejo strma poraščena gozdnata pobočja, ki so dvignjena iznad ozkih dolin(Marušič, I., 
1998). Južni deli občine Podvelka ležijo na Pohorju, natančneje na Obdravskem Pohorju, 
severni pa na Kozjaku. Površinsko vodovje občine pripada porečju alpske reke Drave. Že v 
osemdesetih letih se pojavi problem onesnaženosti Drave zaradi visoke koncentracije kovin. 
Onesnaženost, na odseku do Maribora, se je v zadnjih 30 letih zmanjšala zaradi zaprtja 
nekaterih onesnaževalcev v Avstriji. Leta 2012 so novembra nastopile najhujše poplave v 
zgodovini meritev. Poplave so takrat prizadele tudi območje občine Podvelka. Prav tako so bili 
leta 2017 med vetrolomom poškodovani gozdovi občine. Najbolj so bila drevesa poškodovana 
na izpostavljenih legah, na zunanjem gozdnem robu, ob gozdnih koridorjih in tudi na notranjem 
gozdnem robu prej razgaljenih površin zaradi posledic žleda, napada podlubnikov in drugih 
vzrokov (ZGS, 2018). 
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Naravne značilnosti in lega občine puščajo posledice tudi na področju družbene geografije. 
Gostota naseljenosti je tukaj z 24 prebivalci na km 2 precej nižja od slovenskega povprečja (102 
prebivalca na km2) (SURS, 2016). Kot je razvidno iz podatkov skupno število prebivalstva 
počasi upada, med vzroki je na prvem mestu vsekakor obmejna lega občine in naravne razmere, 
ki onemogočajo skoncentrirano poselitev. Zaradi trenda izseljevanja mladega prebivalstva, se 
občina sooča s problemom staranja prebivalstva. Posledično ima občina negativen naravni 
prirast. Kot za celotno Koroško statistično regijo, je tudi za občino Podvelka značilna 
nadpovprečna stopnja brezposelnosti. Občina Podvelka je imela decembra leta 2005 najvišjo 
stopnjo brezposelnosti (19,8 %) na Koroškem (Sonjak, 2006). V občini je indekse delovne 
migracije visok, kar pomeni, da občina Podvelka spada med bivalne občine. Zaradi slabe 
gospodarske razvitosti občine in pomanjkanja delovnih mest, se prebivalstvo zaposluje izven 
območja občine. Večina prebivalstva se je leta 2002 zaposlovalo v nekmetijskih dejavnostih, v 
kmetijskih dejavnostih je bilo takrat zaposlenega le 12% prebivalstva občine. 
Kot je bilo že večkrat omenjeno je glavna gonilna sila tukajšnjega gospodarstva gozd. Les je 
bil v času industrializacije baza za druge dejavnosti, kot so steklarne, fužine, rudniki, 
kamnolomi ter papirna in lesnopredelovalna industrija. V občini Podvelka je bilo konec leta 
2019 158 poslovnih subjektov. Med njimi je bilo največ samostojnih podjetnikov, ki so 
predstavljali kar 47 %. Današnja najpomembnejša podjetja v občini so Marles, Avtomarket 
Rebernik in Hidroelektrarna Ožbalt. Skozi stoletja je bilo kmetijstvo prevladujoča gospodarska 
dejavnost. Danes se kot že omenjeno s kmetijstvom ukvarja le še peščica občanov, med katerimi 
prevladujejo prebivalci vaške skupnosti Kapla. Leta 2010 je bilo glede na celotno površino 
občine v uporabi 23,4 % kmetijskih zemljišč. Leta 2010 je bilo v občini 183 kmetijskih 
gospodarstev, od tega je večina usmerjala v kmetijsko pridelavo za izključno lastno porabo. 
Občina Podvelka ima tudi nekaj turističnih točk.  
Kot pričakovano je občina sama kot njeno največjo šibko točko izpostavila njeno lego. Lega 
med hribovitim Pohorjem in Kozjakom občini onemogoča skoncentrirano poselitev in nadaljnje 
širjenje, saj se zaradi omejenosti z naravnimi preprekami naselja nimajo možnosti nadaljnjo 
širiti. Vendar pa obmejna lega predstavlja tudi ugodnosti, kot je čezmejno sodelovanje z 
Avstrijo. Kljub neugodni omejeni legi, občina vidi možnost izgradnje lastne industrijsko-obrtne 
cone v naselju Podvelka, kjer je že sedaj skoncentrirana lesno-žagarsko in lesno-predelovalno 
industrija. Občina Podvelka se usmerja v trajnostni razvoj, na čemer ima namen delati tudi v 
prihodnosti. S pomočjo praktičnega dela smo izvedeli, da občina v manjši meri izkorišča 
naravno in kulturno dediščino, saj na območju občine najdemo tri pohodniške poti in dve 
kolesarski poti, vendar je ena izmed njiju še vedno v gradnji. Z izgradnjo Dravske kolesarske 
poti namerava občina povečati turistični obisk tudi v drugih gostinskih in turističnih objektih, 
kot so Splavarski muzej, Restavracija 13, Bar Irena, itd. Med vsemi turističnimi atrakcijami 
občine po številu najbolj izstopa Kulturna dediščina. Od izgradnje te meddržavne kolesarske 
poti pa je odvisno tudi povečanje kapacitete prenočišč v občini. V prihodnosti se tako 
predvideva povečanje prenočišč pri zasebnikih. Trenutno se v občini nahaja le 5 objektov, ki 
turistom nudijo prenočišče. Občina Podvelka se zelo posveča izboljšanju kvalitete bivanja in 
življenja v občini, tako je od leta 1998 do danes zelo izboljšala javno infrastrukturo. Med 
drugim sta bili zgrajeni dve podružnični šoli, v večjih naseljih je bilo zgrajeno kanalizacijsko 
omrežje z čistilnimi napravami, zgrajeno je bilo vodovodno omrežje, zgrajen je bil stanovanjski 
blok, itd. Veliko izboljšav, kot je na primer gradnja stanovanj za mlade družine, je načrtovanih 
tudi v prihodnosti. Zaradi trenda staranja prebivalstva, s katerim se sooča tudi občina Podvelka, 
občina razmišlja o izgradnji doma za starejše občane. Občina se trenutno osredotoča na štiri 
projekte: Oskrba s pitno vodo v porečju Drave- 3 sklop, izgradnja večnamenske športne dvorane 




The purpose of the final seminar paper was a comprehensive presentation of the municipality 
of Podvelka from a geographical point of view. The municipality of Podvelka is a border 
municipality of the Koroška statistical region. It covers 104 km2 and is administratively divided 
into 5 local communities, which include 11 settlements. The municipality gained its present 
scale in 1998 with the separation from the municipality of Ribnica na Pohorju. 
The paper presented the historical development of the municipality and its villages. The first 
evidence of human presence date back to the end of the Ice Age. During the Roman Empire, a 
Roman road passed through the municipality along the river Drava, connecting this part of 
Slovenia with the towns of Ptuj and Slovenj Gradec. Colonization in this area began only after 
it was owned by the St. Paul monks, as they settled their subjects in these lands. The most 
important driving force in this area is the forest, which is why wooden saws began to appear 
here in the 18th century. Woodworking has always been present here, which is why log driving 
became important. The residents were engaged in selling and transporting wood on the river 
Drava. Log driving came to an end with the construction of the Ožbalt hydroelectric power 
plant. To this day, the wood and wood-working industry centred in Podvelka has been preserved 
here. 
The natural-geographical conditions in this area do not allow for denser settlement. The 
southern part of the municipality of Podvelka is located on Pohorje, more precisely on the 
Obdravsko Pohorje, and the northern part on the Kozjak hills. The surface waters of the 
municipality belong to the basin of the alpine river Drava.  
The natural characteristics and location of the municipality also have an effect on the social 
geography. The population density is 24 inhabitants per km2 is much lower than the Slovenian 
average (102 inhabitants per km2) (SURS, 2016). As is evident from the data, the total 
population is slowly declining. Due to the trend of emigration of the young population, the 
municipality is facing the problem of an aging population. As a result, the municipality has a 
negative natural increase. As in the entire Koroška statistical region, Podvelka is also 
characterized by above-average unemployment. In the municipality, labor migration indexes 
are high, which means that Podvelka municipality is a residential municipality. Due to the poor 
economic development of the municipality and the lack of jobs, the population seeks 
employment outside the municipality’s borders.  
At the end of 2019 there were 158 business units in the Podvelka Municipality. Most of them 
were sole proprietors, representing 47%. Today's most important companies in the municipality 
are Marles, Avtomarket Rebernik and the Ožbalt Hydroelectric Power Plant. For centuries, 
agriculture has been the dominant economic activity. Today only a handful of citizens are 
engaged in agriculture, among which the inhabitants of the village community of Kapla 
predominate.   
As expected, the municipality itself highlighted its location as its greatest weakness. The 
location between the hills of Pohorje and Kozjak makes it impossible to expand its population. 
Because of the natural obstacles, settlements do not have the potential to expand further. 
However, the border position also has advantages, such as cross-border cooperation with 
Austria. Despite the unfavourable restricted location, the municipality sees the possibility of 
building its own industrial-craft zone in the settlement Podvelka, where the wood-sawing and 
wood-processing industries are already settled. The municipality of Podvelka is focused on 
sustainable development, with the intention of continuing with the work in the future. Through 
practical research, we learned that the municipality does not take full advantage of the natural 
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Priloga 1: Predstavitev kolesarske poti Dravograd- Središče ob Dravi v občini Podvelka 






Priloga 1: Predstavitev kolesarske poti Dravograd- Središče ob Dravi v občini Podvelka 
Za Dravsko kolesarsko pot Dravograd- Središče ob Dravi v občini Podvelka, se pripravlja 
projektna dokumentacija, ki je sedaj v recenziji. Občina Podvelka bo z Evropskimi sredstvi 
financirala izgradnjo kolesarke v višini 730.000,00 €, DRSI pa v višini 290.000,00 €. Ob 
kolesarki si bo možno ogledati naslednje: 
V kraju Brezno cerkev Sv. Marije, Hribernikovo slopno znamenje, na športnem poligonu ob 
Dravi je možna rekreacija, ter veslanje po Dravi, kjer je tudi pomol. V baru Paris se je možno 
okrepčati, v piceriji Biser, pa je možno pojesti okusno pico. Prenočiti je možno v apartmaju 
Taja, kjer imajo na voljo 6 postelj. 
Če zavijete čez podvelški most na reki Dravi, si lahko privoščite dobro kavo v baru Irena, če pa 
želite kaj dobrega pojesti, lahko zavijete v restavracijo 13. Desno čez podvelški most je odcep 
državne kolesarske poti, ki vodi proti Lehnu na Pohorju. Tam sta dva lokala, bar Orozel in in 
bar Uran, ter kovačija pri Kovaču, kjer je možno tudi prenočiti- 7 postelj, ter se poskusiti v 
ročnem kovanju železa. Po predhodni najavi vam pripravijo tudi okusne domače jedi.  
Iz smeri Lehna proti Lovrencu, je odcep na Rdeči breg, kjer se nahaja cerkev Sv. Ignacija- edina 
v Sloveniji, posvečena temu svetniku. V bližini se nahaja lovska koča, kjer je možno prenočiti 
(15 postelj) in si pripraviti jedi. Znamenitost Rdečega brega je v tem, da je po sestavi kamenin 
okoli 4 milijone let mlajše od Pohorja in je rdeče barve (od tod tudi ime). 
Na pol poti med Lehnom in Lovrencom je možno zaviti proti kmetiji Urbanc in naprej proti 
lokaciji, kjer je bila med drugo svetovno vojno ustanovljena prva Pohorska četa. Prva akcija te 
čete je bil napad na orožniško postajo v Ribnici na Pohorju. Na mestu ustanovitve prve pohorske 
čete se nahaja spomenik in muzej, kjer si je možno ogledati gradivo o takratnem času. 
Iz Lehna je možen dostop do Ribnice na Pohorju. Pred Ribnico je odcep na Janževski vrh, kjer 
se nahaja cerkev Sv Janeza, z obilo pozitivne energije, ter lovska koča, kjer je v dogovoru z 
lovci možno tudi prenočiti (16 postelj). Na koncu kraja Brezno je odcep za Kaplo na Kozjaku, 
kjer se nahaja Odomovo jezero in lovska koča. Tukaj je možno kampirati, sončiti, kopati in 
loviti ribe. Dostop do Kaple je možen tudi iz Ožbalta (8 km). Na Kapli se nahaja etnološki 
muzej, Okrepčevalnica Olga in cerkev Sv. Katarine. Dobro označena je tudi Razgledna pot po 
Kapli, dolžine slabih 9 km, ter nekoliko krajša Pot za srce. 
Ko pot nadaljujemo naprej od odcepa za Podvelko, prispemo v turistično vasico Javnik, kjer je 
splavarki pristan in je možna vožnja s splavom, splavarski muzej z zbirko o splavarjenju po 
reki Dravi. Na tej lokaciji bo umeščeno počivališče za kolesarje, v bližini pa se nahaja gostišče 
Šarman, kjer se je možno okrepčati. 
Pot nadaljujete proti kraju Ožbalt, s športnim poligonom, kjer se je možno rekreirati, ter si 
ogledati cerkev Sv. Ožbalta. Kolesarka se nadaljuje proti hidroelektrarni Ožbalt, ki jo bo 
prečkala in nadaljevala po desni strani Drave, v občini Lovrenc na Pohorju. 
Pripravil: Referent II. za komunalne zadeve                                                                         




Priloga 2: Celovit popis obstoječega stanja turistične ponudbe po občinah v statističnih regijah 
destinacije Pohorje 
Turistične atrakcije po občinah v statističnih regijah destinacije Pohorje in njihova signalizacija.  
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Obstoječe turistične poti po občinah v statističnih regijah destinacije Pohorje in njihova signalizacija  
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Gostinski turistični ponudniki po občinah v statističnih regijah destinacije Pohorje 
Nastanitev Prehrana 
Hotel/Hostel Hotel****  Restavracija Restavracija 13, Irena 
Mumel s.p., Podvelka 15, 
2363 Podvelka 
Penzion/ Gostišče Boštjan Verbošt, apartma 
Taja, Brezno 8 a, 2363 
Podvelka; Hiša med 
Brezami, Zg. Kapla 1 f, 
2362 Kapla 
Gostilna Gostilna Šarman, Janja 
Zemljič s.p., Javnik 5, 2361 
Ožbalt; Gostinstvo Uran, 
Ivanka Vomer s.p., 
Janževski Vrh 75, 2363 
Podvelka 
Kamp/šotorišče - Okrepčevalnica Okrepčevalnica Olga, Olga 
Kojzek s.p., Sp. Kapla 3, 
2362 Kapla; 
Okrepčevalnica Biser, Silva 
Robnik s.p. Brezno 79, 
2363 Podvelka 
Planinska koča/dom - Bar Paris caffe, Lavra Strmčnik, 
Brezno 1, 2363 Podvelka; 
Bar Irena, Irena Hohnjec 
s.p., Podvelka 19, 2363 
Podvelka; Bar Orozel, 
Zvonko Grubelnik s.p., 
Lehen na Pohorju 2, 2363 
Podvelka 
Turistična kmetija z 
nastanitvijo 
Kovačija pri Kovaču, 
Branislav Vomer, Janževski 
vrh 75, 2363 Podvelka 
Izletniška kmetija/Vinotoč - 
Drugo Lovska koča Podvelka, 
Rdeči Breg-del 49, 2363 
Podvelka; Lovska koča 
Janžev Vrh, Janževski Vrh 
39, 2363 Podvelka 
Drugo - 
 
